
















L_'FUE UN GRAN EXITO
11. ROM
Participació i devoció
LA SETMANLLANTA, A MANACOR
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR -CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
NUEVO HORARIO: A PARTIR DEL LUNES DIA 30 DE MARZO, DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA HASTA LAS 10 DE
LA NOCHE
OFERTA ES REBOST MANACOR
DE L 20 ABR I L AL 2 MAYO DE 1987
LIMPIEZA Y DROGUERIA
NESCAFE descafeinado frasco 200 g 	 758
Leche en polvo MOL ICO bote 600 g 	 475
Leche AGAMA entera botella 1,5 g 	 105
Patata bolsa 10k 	 395
Aceite Girasol BONSOL botella 21 	 399
Arroz extra NOMEN bolsa 2 k 	 208
Atun claro MIAU ro-100 pack. 3 u 	 188
Café SOLEY molido supe. natural pack. 250 g 	 175
Magdalena larga el ZANGANO pack. 12 u 	 124
Gel TULI PAN
 Negro botella 900 g 	 .208
(Además por la compra de cada botella le obsequia-
remos con una esponja gratis)
Fregasuelos ESCOTH BRITE
	 148
(Con obsequio de un estropajo Scoth-Brite, tama-
ño popular)
Desodorante spray REXONA 220 cc (clásico, fresco y
hombre) 	 275
Pañal MOLTEX elástico t. grande 40 u 	 875
Papel higiénico ADDYS paquete 12 u
	 192
Vajillas CONEJO botella 1,500 	 115
Coñac FUNDADOR botella 1 I 	 469
Martini botella 1 I (Rojo y blanco dulce) 	 278
Wisky BALLANTINES botella 3/4 	 859
Champany CODORNIU extra (seco y semi) 	 479
Anis seco ESTRELLA botella 3/4 	 .545
CHARCUTE RIA
Queso tierno EL VENTERO 	 845
Salchichón GRAN SELLO DE MINA 	 895
Mortadela Bologna de GEMI 	 455
Jamón cocido extra 1911 	 795
Plátanoš 	 135
Naranjas mallorquinas 	 35
CONGELADOS 	
Croqueta de langost. PESCANOVA est. 600 g 	 185
Filete de merluza emp. PESCANOVA est. 400 g 	 295
Pizzas FINDUS (4 estaciones, Romana y Napolita-
na) 	 344
Pollo empanado FINDUS est. 320 g 	 292
Cordon Blue FINDUS est. 340 g 	 .445
(Además por la compra de cada estuche le obse-
quiamos con una bolsa de guisantes de 400 g)
Plato hondo TRIANON OFELIA 	 158
Plato llano TRIANON OFELIA 	 158
Plato postre TRIANON OFELIA 	 145




Del 1 al 30 de Abril
NESCAFE DESCAFEINADO 200 G
EK0450 G













rda . oue deberá presentar
ebost.
VIERNES SANTO Y
LUNES DE PASCUA, CERRADO
Rogamos disculpen las molestias
habra un des-
šû tarjeta ORO :
L'obra dels minusvdlids,
una obra de tots
Sembla, pel resultat obtingut
 a la darrera subhasta pro-taller i residên-
cia dels minusveilids de Manacor, que el poble, que tota la societat ha
entes a la perfecció que l' obra iniciada pel fill il.lustre Mestre Joan Mes-
quida no es una
 tascado pocs, sinó de tots.
Aquesta tasca gegantina, de dignificació del món dels minusvellids, va
ser empresa a Manacor al cap dels anys seixanta. Concretament es creel
Ia
 primera junta local dia 10 de juliol de 1.969. Va ser l' esmentat Joan
Mesquida qui tirdi sempre del carro, fins al dia de la seva mort. La seva
insistencia, la tenacitat i el seu altruisme feren possible, dins els anys setan-
ta, que Manacor i la Comarca poguessin comptar amb una escola, amb
un taller que són admiració de molts que els coneixen. Pere. Mestre
Joan, el dia segOent de la subhasta realitzada el dia 9 de gener de 1.983,
deixdt aquest món i amb la seva mort l' únic que deixava incomplet de la
seva tasca era la residencia per als minusvellids que es queden sense fa-
milia, o be que aquesta no els vol o pot acceptar. Es disposava d' una
escola al Canyar -que fou ampliada l' any passat - i estava muntat el ta-
ller, de manera provisional a la mateixa escola.
Aquest taller ha anat passant de l' escola ubicada a Es Canyar al Parc
Municipal. Del Parc, que está destinat a altre tipus d' activitats, s' ha
hagut de passar a una casa prop de l' hospital. Una casa incapaç d' ab-
sorbir el nombre de treballadors deficients, petita, incòmoda i que resta
massa enfora del col.legi que es on es d6na el dinar al migdia, el que pro-
voca que se' Is hagi de dur amb cotxe abans i després.
La idea de la Junta directiva
 d' APROSCOM, precisament volent inter-
pretar la idea de mestre Joan, es la de crear, enguany mateix el nou ta-
ller, -prop de l' escola- i posar els fonaments per la residencia, totd' una
que sia possible.
Pensam que la gent del nostre poble ho ha entés molt be I altra gent,
de fora, també ha sintonitzat ara i des de fa temps, amb aquesta idea.
S' han trobat el máxim de facilitats a I' hora de recollir obres dels artistes:
s' ha trobat el màxim de col.laboració en tots els mitjans informatius, des
de la televisió i la ràdio fins als mitjans locals, sense excepció. Ha
col.laborat ur grup de gent entussiasta treballant i preparant la subhasta
I, perquè no hi manceis res, la gent també acudí en massa, dissabte pas-
sat a Sa Banca, no a veure, sinó a participar a la Subhasta. Totes le enti-
tats a les que es va demanar col.laboració, aportaren -poc o molt- el que
va estar al seu alcanç. Així les coses, la subhasta havia doser un gran exit.
Pensam que l' oportunitat de les paraules de Mn. Joan Bauçà ajudaren
decisivament al bon desenvolupament de l' acte. Certament la subhas-
ta es un joc on tots hi guanyen, poc o molt, pero sobretot, els qui mês hi
hem guanyat hem estat els ciutadans, que hem vist que encara es possi-
ble dur endavant projectes positius per al nostre poble. No está tot per-
dut. No es cert que la gent sia negativa per naturalesa: el que es va de-
mostrar clar i Ilampant es que quan hi ha una idea clara, encaminada a
restablir l' ordre perdut a qualque indret, la gent respon amb una genero-
sitat fora mida. Tan sols així es poden entendre les autentiques pujes fetes
dissabte passat. No es la meva intenció llevar gens de merit als artistes: el
que es seu donau-los-ho. Crec, però que l' autèntic motor de la subhasta
no fou el mateix art en si mateix, sinó les ganes, de tots els manacorins de
restablir la justicia. Allà on no arriba la justicia, que hi arribi la nostra gene-
rositat. Aquest sembla ser el lema de dissabte passat. Mestre Joan, des
d' allô d' alt devia pensar que s' havia guanyat una batalla mes. Encara
no la guerra, però cop a cop, subhasta a subhasta, a força de generosi-
tat, els minusveilids de Manacor són, cada dia, més cosa de tots. Tal com
ha d' ésser. Els minusvellids no són un problema d' unes families, són la
realitat de la nostra societat. La resposta, per tant, ha d' ésser col.lectiva i
solideffia. Com dissabte passat.
Antoni Tugores
NOS ACERCAMOS A USTED
EUROPA TOURS S/A
AGENCIA DE VIAJES
* ** * * * * * ULTIMAS PLAZAS ******"******
RESERVAS:
* * * * * * ** * * * * * * VENTA DE BILLETES DE:
IBRIAÐ	 TRRSMEDITERRMER
Manacor C/Conquistador 2 (Pou Fondo) Tel. 55 32 52
Porto Cristo C/Mar, 9 Tel. 57 10 61
ESPECIAL PUENTE 1° DE MAYO
DEL 30 DE ABRIL AL 3 DE MAYO
ANDORRA FLORENCIA -ROMA VENECIA PEQUEÑO TOUR
Barco en camarote ASIS -PISA visitas Avión directo DE MARRUECOS
Autocar de lujo Avión directo Traslados MALGA- FEZ
Hotel 3 estrellas Autocar de lujo Hotel 3 estrellas PAKNES - TANGER
14.750 ptas. Hotel 3 estrellas 37.800 ptas. HOTEL *****
Media pensión 35.950 ptas. Hotel 4 estrellas 31.500 ptas.





ALQUILER: 100, 200, 300 Y 400 pts.
BAZAR PLAYA
MODA DE VERANO Y CON-
FECCIONES
C/ Burdils, 51





Parece confirmarse una Coalición PDP - PL
Redacción.- Dos de los miem-
bros que formaban parte integran-
te de la Coalición Popular de anta-
ño, el Partido Demócrata Popular y
el Partido Liberal, parecen dis-
puestos, según las últimas noti-
cias, a presentarse juntos a las
próximas elecciones municipales
del 10 de junio.
Se había venido especulando
sobre la posibilidad de presenter-
se en solitario, unos y otros, al
margen de AP. Se dijo, -y hay que
decir en honor a la verdad que
hubo gestiones que no fructifica-
ron- que el PDP quería presentar-
se en Manacor y que el número
uno podría ser Miguel Vives, em-
pleado de la Farmacia Llodrá. Pa-
rece que Miguel se lo pensó y de-
sistió. Se habló, después, de la po-
sibilidad de que el número uno
fuera el dinámico Guillem Barceló,
organizador de los famosos y ya
tradicionales semi-marathones de
La Salle; se insistió después en
que el número uno podría ser Mi-
guel Estelrich. Pero, el partido que
conduce en Manacor Juan Esca-
las, por el momento no ha definido
un número uno y parece dispuesto
a ir coaligado con otra fuerza a los
comicios municipales del mes de
junio.
La historia del PL es bien distin-
ta. Nació el partido con fuertes dis-
crepancias con el que todavía era
su coaligado a nivel nacional, AP.
En una entrevista aparecida en
nuestro «7 Setmanari», tanto Gi-
banel como Luís Ladaria y Marga-
rita Ferrer decían claramente que
nada les unía con AP. Desde en-
tonces, unos y otros han tenido
contactos, pero el puesto número
once ofrecido por Gabriel Homer a
Gibanel pareció rebosar el agua
del vaso liberal, que ya estaba en-
tonces a punto de rebosar, harto
de la prepotencia aliancista mana-
corense.
Así las cosas, cabían dos solu-
ciones, o presentarse en solitario,
cosa que no parecía entusiasmar
a los liberales, o presentarse con
una fuerza afín. Y parece que se
ha llegado a unos acuerdos de
principio con esta fuerza, el PDP,
antiguo coaligado a nivel nacional.
Unos y otros carecen de experien-
cia en las municipales y es dudosa
Ia
 eficiencia para dentro de dos
meses de la maquinaria electoral;
R. Muntaner se queda en casa, ¿por
cuánto tiempo?
pero parece que la decisión está
tomada y que serán PDP i PL los
que se presentarán juntos a las
municipales, e incluso se especula
con que los puestos número uno y
tres serán para el PL, -Gibanel, nú-
mero 1, Ferrer, núm. 3- mientras
que el cinco sería para el organiza-
dor de la Asociación de la Tercera
Edad, Antoni Llull. En el puesto nú-
mero dos, se habla de Gabriel
Riera Gomita, de Son Macia, hom-
bre vinculado desde hace muchos
años a movimientos cívicos.
FRANCIA, CONFIRMADO
Aunque no hayamos tenido la
confirmación, que seguimos espe-
rando del partido, se da por segura
Ia participación de Juan Manuel
Francía en las listas de Unió Ma-
llorquina y en el número uno. Fran-
cía, que salía ayer de viaje hasta el
24 de abril, antes de partir mani-
festó una vez más la intención de
presentarse en la lista regionalista
y que incluso había tanteado a
otras personas de su confianza
para ir con el, en la misma lista.
Según nuestras noticias, el par-
tido le dijo a Francía que en la lista
podía incluir a tres hombres de su
confianza; el resto los pondría el
partido. En UM parece que no hay
prisa ninguna y, ahora mismo, solo
Francía y Darder son seguros.
Muntaner, Mascaró y Sureda Mora
se quedan fuera de la lista. Tan
solo sabemos que Mascará será
suplido por otro porteño
-ignoramos quien- y que el herme-
tismo de los regionalistas sigue
siendo de órdago.
Preguntamos, hace unos días, a
R. Muntaner si pensaba ir a las au-
tonómicas por UM y contestó que
no, salvo que se lo pidiera el parti-
do. Pero que si tenía que salir la
petición de su parte, que el no iba a
ninguna parte.
EL PSOE ESTRENA NUEVO
LOCAL
Parece que la maquinaria elec-
toral del PSOE se está poniendo
en marcha estos últimos días. De
momento, han estrenado local en
los bajos de la finca Oleza, en la
esquina Cos. La actividad tan solo
ha comenzado de una forma
ténue. Si pretenden hacer un buen
papel en las municipales, tendrán
que tomar nota del trabajo que les
llevan de ventaja otros grupos.
S'afegitó
Nosotros sí creemos en las encuestas
Como en la totalidad de los países, como la casi totalidad de los
medios informativos del país, esta publicación sí cree en las encues-
tas. Y mucho más si son dirigidas por un gabinete serio y profesional
como Tropos, que es quien dirige las encuestas que realiza .7 Set-
manari». Y porque creemos en las encuestas, en breves fechas,
cuando nos parezca oportuno, saldrá en esta revista una encuesta
sobre la credibilidad del actual consistorio, sobre la incidencia de la
cinta y sobre las próximas elecciones. Mientras tanto, agradecemos
toda la publicidad gratuíta que se nos quiera realizar.
Tiene montado un mini-golf en zona comunitaria de Calas desde 1.975
Los tribunales de Palma no admiten el
recurso de Jaime Llodra
Redacción
La pasada semana, concretamente el día 6 de abril, era notificado a las partes litigantes el resultado
del recurso que había interpuesto el concejal Jaime Llodrá Llinás ante los tribunales de Palma. Dicha
sentencia reincidía en la sentencia que había dictado ya en su día el Juez de Primera Instancia de Mana-
cor, D. Antonio José Terrassa Garcia, en el sentido de declarar ilegal la ocupación de unos terrenos de
zona comunitaria por parte de Jaime Llodrá, en Calas de Mallorca, donde desde 1975 venía explotando
un mini-golf en beneficio propio.
LA DEMANDA
Todo tiene su inicio en la de-
manda interpuesta por cinco pro-
pietarios del Centro Comercial de
Ia Primera Península de Calas de
Mallorca, contra D. Jaime Llodrá
Llinás, D. José González Repiso y
D. Pedro Díaz Gallardo por ocupa-
ción ilegal de una porción de terre-
no, de la citada urbanización y que
pertenece al centro comercial, en
el año 1.975. Dicha porción es de
unos 380 m2. aproximadamente.
En dichos terrenos se viene explo-
i_ 'do, año tras año, un mini-golf,
beneficio comunitario, sino
_ular del Sr. Llodrá Llinás, ya
por una parte José González
se hizo en su día una escritura
ante notario de desvinculación de
una antigua sociedad inmobiliaria
que tenía con Jaime Llodrá y por
otra parte, Pedro Díaz era el explo-
tador directo del mini-golf, el que lo
tenía concedido por parte de
Jaime Llodrá, a quien le paga un
alquiler anual. La demanda, por
tanto, aunque sea triple, está enfo-
cada en la realidad, contra Jaime
Llodrá, regidor del Ayuntamiento
de Manacor durante todos estos
años.
La .demanda, en su primera
parte probaba la co-propiedad de
estos terrenos comunitarios por
parte de los demandantes y el de-
recho de éstos sobre sus propie-
dades en el Centro Comercial. Se
dice que los elementos comunes
del Centro pertenecen, por pleno
derecho al Centro Comercial y a
cada uno de sus propietarios, de
forma proporcional. La demanda
reza textualmente «Con total des-
precio hacia los derechos de la
aludida Comunidad de Propieta-
rios, y olvidándose las más ele-
mentales reglas cívicas y ha-
ciendo demostración de un
egoism° y codicia difícilmente
calificables, los demandados...
ocuparon en 1975 una porción
de terreno comunitario de la ya
expresada urbanización.., desti-
nando dicho terreno a aprove-
chamiento privativo.. , que re-
porta a los demandados nota-
bles e importantes beneficios
económicos... Con igual des-
precio... el Sr. Llodrá Llinás ins-
taló también en terrenos comu-
nitarios y sin título alguno que
para ello le legitime, un kiosco o
chiringuito metálico de pésimo
gusto, rodeado de mesas y si-
llas
 que ocupan igualmente te-
rrenos que son elemento común
de la urbanización.»
La demanda pedía que se reco-
nociera la propiedad de los de-
mandantes, el desalojo de los te-
rrenos y el pago a la Comunidad
de los frutos civiles producidos por
los terrenos.
EL FALLO
El fallo, producido el 20 de enero
de 1986 declara: Que los terrenos
son propiedad exclusiva de la Co-
munidad. Y que los mismos son
elemento común de uso de la ur-
banización particular del C. Co-
mercial... «Y condeno a los de-
mandados a estar y pasar por
tales declaraciones así como a
desalojar de inmediato los terre-
nos indebidamente ocupados
dejándose a la libre disposición
de la Comunidad...» El Juez ab-
suelve a los demandados al res-
pecto del abono de los frutos civi-
les, todo ello «con imposición de
costas a la parte demandada».
El concejal, obligado a dejar el mini-
golf en manos de la comunidad.
RECURSO
Una vez conocida esta senten-
cia, el Sr. Llodrá recurre ante la Au-
diencia Territorial de Palma de Ma-
llorca. De esta forma, entre otras
cosas, se aseguraba el uso, previ-
siblemente, uno o dos arms más,
del citado mini-golf.
Ahora, la Audiencia desestima
el recurso interpuesto por Jaime
Llodrá contra la sentencia de 20 de
enero de 1986 dictada por el Juez
del Juzgado de Primera Instancia
de Manacor y en consecuencia se
confirma la citada resolución, im-
poniéndose a la parte apelante las









Venga a Renault y juegue duro.
A ganar. Renault 11, triunfando en
Rallyes y Circuitos.
Pruebe un Renault 11 y descubra
el poder de un campeón.
En todas sus versiones. En Gasolina,
Diesel y Turbo.














EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE
 OCAS ION):
 Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611TALLERES Y RECAMBIOS Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93
















Presentació del Grup VIA al local del CDI
Albert 8ansó
La presentació del jove-
níssim grup, només duen
dos mesos d'intensa
feina, que es presenta a
les properes eleccions
 au-
tonòmiques amb el nom
de Vida I Autonomia VIA,
va ser un fracas en quant
a assistència de públic es
refereix. Crec que els mo-
tius són principalment
dos: el grup és, encara,
molt poc conegut i les si-
gles de VIA a molt poca
gent li diven res, per altra
banda si bé el cartell
anunciador posava el
nom del local on s'havia
de fer l'acte, el local del
CD!, no posava ni el ca-
rrer ni el número d'aquest
i la gent no tenia perquè
saber-ho donat el poc
temps enrera que fou
inaugurat.
Aquest nou grup, ens
explica el seu fundador
que encapçalarà la Ilista
de candidats, neix amb
unes idees paral.leles a
les del PSM no coincidint,
però, amb tots els seus
punts i amb la intenció
d'arribar a una gent a la
que, creven, el PSM no
arriba. Amb més ganes i
il.lusió que doblers, pre-
sentaren el seu primer full
informatiu del que sera un
bloc d'ells que aniran sor-
tint amb périodicitat per tal
d'abarcar 'tots els camps i
mostrar les seves postu-
res al respecte. En aquest
primer només hi ha una
idea concreta. Porpugnen
la creació de centres as-
sistenciais
 pels drogadic-
tes, primera font de delin-
qüència. Aquests centres
no només podrien oferir
remeis als interessats en
desenganxar-se sinó
també donar la droga,
sempre es refereixen a
les drogues més dures,
als que fossin drogadicte
per a evitar la delinqüèn-
cia. Al posar en funciona-
ment aquest projecte es
podria estudiar-ne d'altres
semblants per les dro-
gues blanes, per evitar
així el tràfec
 que és, en
definitiva, el que crea la
corrupció. La resta que
umpl un total de vuit pagi-
nes tracten dels proble-
mes de la nostra I lengua i
cultura, com també dels
problemes en que es tro-
ben els immigrants per a
integrar-se a la nostra co-
munitat. Ambdós proble-
mes els veuen com a con-
seqüència de la nostra
deixadesa cap als nostres
costums i cultura en gene-
ral. Per acomiadar-se el
fullet fa un breu esboç del
que seran els propers fu
llets informatius.
Un nou partit que de
moment i per a les prope-




perar a un futur no molt
Ilunya per sebre si acaba-




Diumenge passat es reuní un grup reduït
Homenatge als republicans, a Son Coletes
I les autoritats restaren a casa
seva, i el grup va ser tan reduTt corn
l'any anterior. Però malgrat que fos
poca gent, l'homenatge, el senzill
homenatge als republicans cai-
guts pels seus ideals es va realit-
zar.
Diumenge passat a Son Coletes
no hi havia més que una dotzena
de persones, una escasa doVena
de persones que varen retre ho-
menatge. El terna va ser el record
que a tots deixà la Guerra Civil es-
panyola.
S'entregà una corona de Ilorer i
es feu un petit parlament, l'enca-
rregat En Joan Rosselló, el parla-
ment que duia escrit, va ser el se-
güent:
«En recuerdo a los mártires de
Son Coletes
A estos héroes de Manacor y de
otros pueblos que aquí supieron
morir con marcialidad, por un ideal
republicano, con una firmeza
sana, i que fueron víctimas de
unos revolucionarios fanáticos no
se puede dejar de recordarlos, ya
que sólo por la causa de tener
T
unos ideales verdaderamente de-
mocráticos en beneficio del bien
común de la humanidad. Por ésto
les califico de heroes por ser unos
firmes defensores de los derechos
más elementales de la sociedad
humana, los cuales consisten que
ante el mundo turbulento de injus-
ticias sociales persista LA PAZ, LA
JUSTICIA Y LA LIBERTAD, en de-
fensa de tan justa causa no nos ol-
vidaremos jamás una vez al año
de homenajearles y exhortamos a
que continuen las generaciones
venideras.
Manacor, día 14 de Abril de
1987,,
Una vegada més, un any més,
un reduTt grup de persones s'enre-
corn d'homenatjar als morts «per
la llibertat» com diu la placa. Tal
volta de cada any serem més,
quan d'una vegada s'hagi perdut la
por al passat, i es miri al futur sem-
pre recordant però, per no repetir-
ho, el que va passar al nostre
poble, i a tot l'Estat.
Fotos: Pep Blau
A
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Eii] SARA MARIA DEL PUERTO
Carretera Cuevas Drach. s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,









ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE   
Redacción.
Un establelcimiento de bebidas
ubicado en el centro de Manacor le
ha sido ordenado el cierre del esta-
blecimiento por parte de una orden
procedente el Ayuntamiento. Este
bar, del cual nos reservamos el
nombre, al parecer carecía de los
permisos municipales de apertura y
desde hace unos años estaba pa-
sando de unas manos a otras sin
cumplir con lo más elemental como
puede ser el tener en orden la docu-
menteción fiscal, municipal y sanita-
ria.
Los vecinos de este “celler> , ve-
nían desde hace unos años dando
quejas de los altercados y riñas así
como de otros escándalos al pare-
cer relacionados con el consumo de
droga. En este bar se daban cita ele-
mentos procedentes de otras locali-
dades y entre los mismos algunos
“camellos» suministradores, al pa-
recer, de drogas blandas y otras que
no lo son tanto como lo muestra el
que algunos vecinos han detectado
en la calle jeringuillas tiradas por el
suelo y hasta se nos ha dicho que se
ha podido apreciar desde alguna
ventana como se llevaban
 a cabo
depravados actos sexuales en la
calle enfrente del bar que hoy eš
motivo de un cierre por orden muni-
cipal.
De buena información sabemos
que el buen servicio que ha detecta-
do todas estas anomalías ha sido
llevado a cabo por el Cuerpo Supe-
rior de Policía de la Comisaría de
Manacor y se ha contado con la co-
laboración de la Alcaldía que ha or-
denado el cierre del bar por carecer
de los permisos legales de apertura.
REDADAS DE CAMELLOS
De todos es sabido por televisión
y prensa de fin de la pasada semana
Ias
 redadas que se han llevado a
cabo en seis capitales de la Penín-
sula así como en Palma ya la hubo
también el miércoles de la misma
semana. En nuestro Manacor y en
Porto Cristo no estaría de más que
se emprendiese una mini redada y a
buen seguro que caerían más de
media docena sino camellos si po-
drían ser camellitos que están em-
ponzoñando a nuestra juventud.
Supuestamente, porque hoy en
día nada se puede asegurar, en Ma-
nacor existen unas familias que han
hecho de la droga su modus vivendi.
Ahora parece que en estas fechas la
cosa anda algo calmada, pero no
faltan los camellos que vienen
desde la vecina localidad de Fela-
nitx y surten de haschis y algunas
papelinas de heroina a nuestros jó-
venes. Por la calle Alfarería de Porto
Cristo suelen pulular algunos de
estos vendedores y también por la
plaza Ramón Llull. En las entradas y
salidas de los centros de enseñanza
media se pueden ver a los vendedo-
res de porros y haschis y como los
estudiantes se surten de este mate-
rial que nadie les prohibe que lo
fumen, pero sí se debe meter mano
a los que trafican con estos aluci-
nantes.
DOS FAROLAS Y UN DISCO
Cuando ya estaba saliendo el sol
en la madrugada del pasado sába-
do, un vehículo de la marca Ford,
del que omitiremos la matrícula, cir-
culaba por las inmediaciones del
club Saboga de Porto Cristo y al ir
con exceso de velocidad fue a cho-
car con una farola y un disco de cir-
culación de propiedad municipal y
de rebote también se cargó otra fa-
rola propiedad de Obras del Puerto.
De la operación derribo llevada a
cabo por este vehículo, seguramen-
te en contra de su voluntad, hemos
de alegrarnos de que el joven con-
ductor no sufriera daños o lesiones
de importancia, aunque sí salió mal-
parado el automóvil que conducía. A
Ias
 seis de la mañana si uno no se
ha ido todavía a dormir las cosas las
puede ver dobles, por aquello de la
somnolencia, o por ir un tanto carga-
do ya sea de algo que no sea preci-
samente agua mineral.
Esta calle de Porto Cristo está
muy mal trazada o los coches la han
tomado con las farolas, pues en lo
que llevamos de años ya son cuatro
Ias
 que se han tumbado por embes-
tidas de vehículos supuestamente
mal manejados.
CHAPUZAS MAL HECHAS
Aguas Manacor nos tuvo unos
días sin poder circular por la calle de
Amistad desde la calle de Francisco
Gomila a Joan Lliteras, se asfaltó y
cuando llevábamos unos días con la
calle en orden, el lunes de esta se-
mana en las horas de la tarde en el
Banco Central se dieron cuenta de
que se les estaba inundando el sóta-
no debido a una rotura de la tubería
que se había arreglado días antes.
Se había asfaltado perfectamente y
ahora debido a que en Manacor
somos bastante chapuceros ahí
está el resultado. Es que nunca
aprenderemos y Aguas Manacor,
tampoco.






DE ORO Y GRANATE
EN LA ZONA CENTRO DE MANACOR
In formes: Tel. 55 03 28
vo014M
Cra. Palma - Arfei, Km. 41





16 Abril (Jueves Santo) - 17 Abril (Viernes Santo)
18 Abril (Sábado) - 19 Abril (Pascua)
20 Abril (Lunes)




Sí, cal replantar els arbres, hi
estam d'acord. Pert la imatge cap-
tada pel nostre fotògraf, creim, no




els arbres, millorar l'estètica del
nostre poble. Pert cal també arre-
glar els clots. L'estètica es millora
globalment, no anant a arreglar
només petites coses.
Cal replantar els arbres... i solu-
cionar el problema dels clots.
Fotos: Pep Blau
Sa Bassa: en una reunión con los comerciantes
El Alcalde promete más permisividad y
una zona azul para el centro de la ciudad
A.T.
El pasado miércoles, día 8,
una nutrida representación de
comerciantes del centro de Ma-
nacor fue recibida por el Alcal-
de, Sr. Homar, en el despacho
de éste. Los comerciantes tras-
ladaron al Sr. Homar su insatis-
facción y preocupación por las
Ultimas innovaciones en mate-
ria circulatoria que había experi-
mentado Sa Bassa.
El portavoz improvisado dei
grupo, el farmacéutico Luís Lada-
ria, fue el encargado de transmitir
esta preocupación: «Estamos
comprobando que con las nuevas
normas han salido perjudicados
nuestros comercios, ya que la
gente, si no puede comprar en el
centro lo hace en las afueras e ih-
cluso en otros pueblos».
El Alcalde, que se mostró muy
receptivo, desde el primer momen-
to aseguró que estaban dispues-
tos a estudiar nuevas posibilida-
des para Sa Bassa, pero que de
ninguna manera quería que se vol-
viera al caos anterior. Sobre este
punto hubo diversidad de opinio-
nes, ya que para algunos el caos
es mayor ahora.
El argumento más importante
de la representación de comer-
ciantes estribaba en el hecho de la
poca permisividad que observan
los agentes en horas de comercio
con aquellas personas que preten-
den aparcar en doble fila, aunque
sea por un momento. «Esta nula
permisividad no se observa en
otras áreas del mismo centro de
Manacor» , se dijo allí. Y el hecho es
que en la zona de Sa Bassa exis-
ten una serie de comercios que
precisan de poco tiempo para sus
servicios -por ejemplo estanco,
farmacias, bancos, etc.- y que las
medidas deberían ir encaminadas
a lograr una mayor elasticidad en
el orden establecido últimamente.
Después de varias posibilida-
des, se habló de crear una zona
azul, pero no para Sa Bassa, sino
para todo el centro de Manacor. El
Alcalde recogió esta idea y prome-
tió someterla a estudio cuanto
antes, a fin de ponerla en marcha
en poco tiempo. Igualmente, el Sr.
Homar prometió más permisividad
de los agentes, a fin de que la
gente pueda hacer sus compras
en breves minutos en la zona de
Sa Bassa y no verse perjudicados
los propietarios de la zona.
Ayer mismo, martes, hablamos
con el Jefe de la Policía Municipal,
D. Miguel Jara, quien nos atendió
muy amablemente y nos dijo no
haber recibido ninguna instrucción
al respecto. Es muy posible que en
el Ayuntamiento la teoría sea
aquella de «qui dia passa, any em-
peny ,, y que dentro de unas sema-
nas la circulación, una vez asimila-
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MANACOR
Los Corsa le abren
Gama Opel Corsa 3, 4 y 5 puertas.
muc	 as.has puert
Las puertas de la economia, por su bajo consumo, desde
4,7 litros a 90 Km/h. Las puertas de la variedad, por la amplitud
de su gama. has puertas de la comodidad,
por el confort de todas sus versiones.	 Concesionarios Oficiales
Venga a nuestro Concesionario	 C.)
y elija su Corsa. Le esperamos con las	 Mejores por experiencia
puertas abiertas.
SABADO POR LA MASAINA
ABIERTO DE 9'30 A 13,00
CORMOTOR, S. A.
Concesionario Oficial
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El retorn d'un emigrant, renét d'emigrants mallorquins
Eduardo R. Adrover: tornar a les arrels
Es un expert, en preparaciófisica, especialitzatenfutbol
Sovint la vida ens dóna l'oportunitat de conèixer gent interessant. Dissabte passat,
mentres el Cinturón Ciclista passava per Porto Cristo, vaig tenir l'oportunitat i el gust de
conversar, breument, amb un home jove, casat i amb dos fills, al Port, i que des de fa un
any viu entre nosaltres auto-exiliat. No és una história corrent. Es el retorn dels emigrants
que un dia agafaren el mocador de bolic i partiren cap a la Pampa; quasi cent anys després,
els renéts venen a Mallorca a la recerca del que no els pot donar la mare patria argentina:





La Mallorca, illa daurada de-la-
calma, font inesgotable de tòpics,
era fa un segle -i encara no fa qua-
ranta anys- una terra pobra on hi
havia tanta fam com ganes de men-
jar. L'emigració era gairebé
 l'única
sortida digna que tenien els habi-
tants d'aquesta illa que, encara que
no estàs dividida en grans latifundis,
sí estava en mans de poques perso-
nes.
 Històries
 de «Cuaquims", tan
excel.lentment contades p'En Tià
Rubí n'hi havia a grapades. Puerto
Rico, Venezuela, Uruguay o Bones
Aires eren la sortida més frequent.
La darrera, la que més. A Manacor
poques eren les famílies que no ten-
guessin un parent pròxim o Ilunyá a
Bones Aires, sobre els quals sovint
es contaven fabuloses històries.
La história, però, no era de faules,
sinó de treball dur i fora de sa rogue-
ta; històries
 de bastaixos, de gent
que després de fer milers de metres
de marjades a Mallorca treia la seva
verge de la Pampa, darrera-darrera
els indis. Històries
 tristes i obscures,
sens dubte, amb una constant: la
malaltia de l'enyorança.
Una história així, fou la dels besa-
vis d'Etluard Rodriguez Adrover. El
besavi, Jeroni Adrover i ella, la repa-
drina Magdalena Pellicer, emigraren
a començos de segle, partiren cap a
les Amèriques. La padrina Magdale-
na partí embaraçada d'un grapat de
mesos i dins el vapor feia ganxet.
Durant el trajecte feu una vànova
preciosa que ha anat passant a les
filles i nores, fins al dia d'avui, que
està en mans de l'esposa d'Eduard.
A un primer moment s'aturaren a
Urugay, però poc temps després
anaren a Argentina. Es feren terra
endins i, després de tres genera-
cions, la família Adrover té terra prò-
1.1.7....••••n••••-•-••-•-nn
Eduard R. Adrover , durant la conversa.
pia. Malgrat tot, un fill de la família,
ben assentat a aquella terra rica i
deshabitada, torna a Mallorca. I
torna no en el mateix pla que se n'a-
naren els seus antecessors, sinó
cercant qualitat de vida, dignificació
moral i social de la seva i la dels
seus fills.
MARCA EL FET DE SER
MALLORQUI
Qui més qui menys ha sentit par-
lar de l'enyorança dels mallorquins
que emigren, de les dificultats d'un
mallorquí fóra de la seva terra. N'E-
duard ho reconeix, encara que ell es
Ia quarta generació de mallorquí
arrelat a Argentina: Mallorca esta-
ba muy presente en todos noso-
tros... Mi abuelo Adrover habla to-
davía en mallorquín, sobretodo
cuando tiene delante de sí a un
mallorquín. Y éso que él nació en
Argentina. Nosotros sabíamos al-
gunas palabras y nos es relativa-
mente fácil entenderlo. Un primo
nuestro, que vino alguna vez a
vernos a Argentina -En Jeroni de
el Pino, de Porto Cristo- le impre-
sionaba mucho ver edificios vie-
jos con un gran carácter mallor-
quín, con nombres mallorquines,
como el hotel de los mallorqui-
nes, donde iban los emigrantes
cuando llegaban a América.
Cuando ahora, hemos venido a
Mallorca, nos hemos dado cuenta
que todos los campos están culti-
vados como lo hace el padrí Adro-
ver en Argentina. Mi abuelo, aún
habiendo nacido allé, sigue ha-
ciendo las labores del campo
como las han hecho toda la vida
en Mallorca. En mi casa se comía
sobrasada mallorquina hecha en
Argentina, así como arroz brut y
hay quién saber hacer ricas en-
saimadas... claro que no son
como éstas!
UN EXPERTO EN EDUCACION
FISICA
N'Eduard es, des de fa tretze
anys, professor d'Educació Física y
especialitzat en preparació física del
futbol. Fou un bon alumne perquè va
ésser becat a Alemania, que va
ésser quan va conèixer Mallorca per
primera vegada. Des del 75 fins a
1.985 va treballar a Argentina prepa-
rant equips de futbol, sempre en Se-
gona Divisó, exceptuant sis mesos
que l'equip va estar en Primer, amb
el club Atlètic Independent. Ja en els
darrers anys, degut a la crisi, va dei-
xar de ser un equip professional y
N'Eduard seguia treballant en
col.legis, preparant al.lots de COU i
La vànova de la beseivia magdalena, quan el vaixell anva a Bones Aires...
a col.legis de deficients y minusvé-
lids, pero el trabajo para el que
estoy preparado es el fútbol.
La decisión de emigrar, no obs-
tante, no fue un fruto de una mala
circunstancia personal sino que
Ia
 veníamos considerando desde
hacía algunos años, debido a la
crisis en que se encuentra sumi-
da Argentina, a la crisis económi-
ca y social. Desde 1982 nos em-
pezamos a mover para poder
Venir a trabajar a Espana; yo pen-
saba en Mallorca, pero no tenía
contactos. Ya en el 85 los 'tuve
con un representante de fútbol
que debía colocarnos a mí y a dos
juadores del Independiente en el
fútbol español. En primera instan-
cia vine yo, con casi todo apala-
brado, pero estuve en Madrid du-
rante mas de un mes con mucho
papeleo, mucho «manoseo.
-equivalente argentino de mango-
neo- y me
 llevé una gran decep-
ción.
Para poder venir a Espana tuve
que hacerme un visado especial,
cosa que conlleva un depósito en
dólares, y sirve para sesenta días.
Pasados estos nos encontramos
como en alta mar y asidos a una
tabla. Fue entonces, cuando ya lo
vi casi todo perdido, cuando nos
vinimos a Mallorca con los míos.
Y la verdad es que estoy muy con-
tento, porque en Madrid me en-
contré gente sucia, pero una vez
aquí la familia nos ha compensa-
do anímica y moralmente.
LA SEVA TASCA A ARGENTINA
La tasca de N'Eduard Rodríguez
Adrover -padrí manacorí i padrina
serverina- a Argentina consistia es-
pecíficament en la preparació d'e-
quips de futbol, en la preparació
adequada del jugador per a lots
tipus d'esforços: resistència, veloci-
tat, agilitat, destresa i totes le valèn-
cies físiques del jugador. Alla se
vive mucho el fútbol, ¿sabes?.
Per-6 dins el mateix club ell cuidava
seccions d'atletisme i feia proves i
preparava atletes.
Hi ha que dir que he vist fotos, re-
tails de diaris i tot tipus de papers
que N'Eduard té guardats com si
d'or es tractés, que proven ben a les
clares que era algú dins l'esport ar-
gentí. Tot tipus de títols acadèmics,
compulsats per les autoritats argen-
tines proven que la seva carrera
dins el món de l'esport la s'ha guan-
yada amb la mateixa arma que els
seus besavis entraven dins la
Pampa, darrera els gauxos, amb la
suor. Em mostra una comunicació
del Ministeri Argentí de Cultura i
Educació, pel qual es comunica a
Eduard que el seu és el promedi
més alt del curs en preparació física
(15-12-73). Al marge del futbol, ha
treballat poc, pert) combinant-ho
amb l'esport nacional argentí prepa-
rava atletes i tenistes.
-El teu títol és homologable a Es-
panya?
-Cuando vine acá el represen-
tante me dijo que no iba a tener
problemas. Tengo los visados del
consulado, de la embajada y
todos cuantos papeles creo pue-
dan ser útiles.
-Has tengut algun contacte amb
equips mallorquins?
-Unicamente los tuve, en agos-
to pasado, con el Poblense, pero
no tuve contestación , según me
dijeron porque en el Poblense
había crisis y cambio de entrena-
dor. También estuve hablando
con el Escolar, pero tampoco tuve
contestación. Y la verdad es que
mi ilusión es encontrar trabajo en
el mundo del fútbol que es para lo
que me preparé y que es lo que de
verdad me gusta.
-Qué és el que passa a Argentina,
què un país tradicionalment tan ric i
poc habitat com aquell estigui ara
sumit dins una crisi tan important i
greu?
-A mi entender nuestro mal es
que Argentina ha vivido durante
décadas en la superabundancia
de todo, sin educación para el
aprovechamiento de la gran ri-
queza nacional. Ha habido muy
mala administración. Aparte de
todo ello, siguen existiendo gran-
des latifundios, con 200 ó 300 mil
hectáreas
 en manos de una sola
familia. Estas, pese a todo y a la
crisis que azota al país, siguen vi-
viendo bien, al margen de todo,
porque lo controlan todo. Junta-
mente con los militares, han Ile-
gado a vaciar el país. Se han
hecho una serie de jugadas espe-
culativas, durante la dictadura, en
torno al dólar y a la moneda del
país. Cuando les ha parecido el
momento oportuno han vaciado
el país y lo han dejado sumido en
una deuda externa que no tiene
solución. En 10 años se han baja-
do 10 millones de cabezas de ga-
nado -cabeza y vientres, porque
se sacrificaba a los más tiernos-
siempre con la creencia de que
nunca nos faltaría de comer por-
que «nunca nos faltara carne» se
ha dicho siempre.
-Per què s'emigra, avui del teu
país?
-Se emigra porque hay insatis-
facción social y laboral. A raíz de
Ia
 crisis económica se ha llegado
a una profunda crisis moral y so-
cial. Un cheque no vale nada, no
hay confianza, la palabra ha deja-
do de existir.
- No ha millorat la situació amb l'a-
rribada d'Alfonsín?
-El presidente Alfonsin es un
buen demócrata, pero todo esta
podrido, hay una corrupción total
y.poco se puede hacer. La justicia
no existe y la política existe sólo
en teoría. Los diputados van en
busca de prebendas vitalicias.
Cuando nos casamos, mi mujer,
que es maestra y yo, trabajába-
mos y nos iba bien; teníamos
casa y una posición; pero desde
que los militares sacaron el dine-
ro fuera, decidimos salirnos, por-
que estábamos «tocados., con
rabia. Es éste, por tanto, un exilio
voluntario. No vinimos porque no
tuviéramos trabjao o pasáramos
hambre. Yo quiero mucho a mi
país, pero ¿Qué les queda a nues-
tros hijos?
SA BARENA, SERA SONADA
A las 9 de la mañana del pasado
lunes día 13 las listas de inscripción
para la Excursión de «Sa Barena» a
celebrar el sábado del Angel, día 25
de los corrientes, se abrieron con un
éxito arrollador. Muchas fueron las
personas que se citaron tanto en el
Ayuntamiento como en los locales
sociales de la Tercera Edad (Aulas y
Asociación) para retirar los oportu-
nos tikets de participación a «Sa Ba-
rena» que este año como ya saben
Vds. se llevará a cabo en la cima del
Puig de Randa, es decir, Cura.
Con la módica cantidad de 100
pts. el excursionista además de
tener asegurada una plaza numera-
da en los distintos autocares pues-
tos para tal fin, también tiene dere-
cho a una consumición que sera
servida en el Bar del Monasterio,
mediante la presentación del referi-
do tiket y con el otro, también optará
a un sorteo. Por el momento es una
sorpresa, pero una agradable sor-
presa para el afortunado poseedor
del número que saldrá premiado.
En la explanada del Monasterio
de Cura, saran servidas deliciosas
pastas mallorquinas -bunyols, ore-
Hanes, etc- a todos los participantes
de esta tradicional «Barena de Sa
Panada de Pasco».
La salida está prevista para las
10,30 h., del sábado día 25 y los
puntos saran los de siempre, Plaza
del Mercado y Plaza de Sa Mora.
Conviene no dejarse el tiket o pasa-
je «olvidado en casa», ya que éste
no puede ser reemplazado por otro,
porque no los hay de reserva ya que
Ia numeración del Sorteo no se
puede alargar. Así es que ya lo
saben, tenerlo a mano en el momen-
to de partir hacia Cura.
ASOCIAC ION DE LA TERCERA
EDAD -
En la reunión celebrada por la
Junta del Gobierno de la Asociación
de la Tercera Edad de Manacor, de
Ia calle Pío XII, fueron nombrados
«suplentes» en diferentes cargos de
Ia Junta Directiva, Pedro Gelabert,
Bartolomé Auba Mascaró, Juan
Adrover Adrover, María Bosch Frau,
Juan Sardá Morey y Miguel Nicolau
Rosselló.
También se acordó entre otras
cosas de que las juntas que se
hagan sean públicos para que pue-
dan asistir los asociados que lo de-
seen, y
 tendrán lugar salvo orden
contraria los primeros viernes de
cada mes, a las 16 horas en su local
social calle Pío XII, n. 5, Etlo.
SORTEO DE UN VIAJE PARA LA
PENINSULA
El sorteo para un viaje a una de
Ias excursiones programadas por
Ias Aulas de la Tercera Edad de Ma-
nacor, celebróse en la tarde del
miercoles día 15, de los corrientes a
Ias 19 horas. El resultado sera dado
a conocer la próxima semana.
Nuestra enhorabuena a la afortu-
nada y que Have feliz viaje.
EXCURSIONES A LA PENINSULA
Todavia quedan algunas plazas
para los que deseen conocer EX-
TREMADURA y PORTUGAL y tam-
bién hay pocas para los que deseen
viajar a MADRID y SUS ALREDE-
DORES. No pierdan esta oportuni-
dad, pues al haberse agotado el
tiempo de reserva para los Alumnos
de las Aulas de la Tercera Edad, las
plazas que quedan pendientes de
cubrir, las pueden solicitar las perso-
nas que lo deseen, aunque no estén
asociados. ¡Animo pues y viajar!
TERCERA EDAD MANACOR
Después de asistir al Congreso
 de
Ia
 Tercera Edad de Baleares cele-
brado en la vecina hermana isla de
Ibiza, regresaron a sus hogares,
Bartolomé Nicolau, presidente;
Jaime Adrover, como representarle
vocal de Manacor y Gabriel
Prohens, representante de la Fede-
radon
 Balear.
CURSO DE COCINA DE
LAS AULAS
Ya toca a su fin el interesante
«Cursillo» que se viene celebrando
desde hace varios meses en el local
de las Aulas de la Tercera Edad de
Manacor.
La próxima semana, martes 21 úl-
tima clase y finalizará con una exce-
lente clausura, jueves día 23.
BET.- I quina Confraria es sa teva?
CAPARUTXA.- "Sa de s'arros Brut"
BET.- Ah! .. . Id'o tu ets de Sa Tercera Edat.
uè me'n direu...? ell 'Omar
Shen , caudillo por fa grasia de
Dios, ara se passeja darrera dan-e-
ta es «sefindro» -sa pissottadora,
que diu elf-, tot fent de «public re-
lations» cfe si
 mateix, i vo&uent
fer creure
 al personal que s'asfaft
surt de sa seva butxaca...
gkthi ha per fer-fi un monument...
Per cert... que en g. P. Closet, dies
Serratoporvacaxiones mos han dit
que s'ha fet tatuar una inscripció
ais vint-i-tres Centimetres que diu
«caídos por Dios y por la patria,
presentes»... más propaganda elec-
toral...
o.
Mes han dit també que A914.1 i
CDS han d'anar a una subhasta
secreta que organitza es lf,ctor per
veure qui podra utilitzar es cam-
panar com espai publicitari...
	I.
...que s'Agrico la fera coalició amb
sos tastavins, ses viudes i ses
dones maltractades i presentaran
una llista amb m Kibanef -que
s'havia desmarcat un poc-, En
Salvador Baufd i En R. Costa i
ffur cfot a& primers frocs...









des passeig des Ferrocarrif, fa
Salle, es Surah, etc...
com si bastas posar pedres dins
s'ofi per passar cfe ser «magnate
 ¿el
óleo»
 a ser «magnate def petr-
ófeo»...
Igual que amb affb de q‘ue ses peces
1(
-61 que no havien de costar un
duro a ses arques monisipafs, se-
gons afirmava ef exefentissimo...
Com si no sabés,
 es mis beneit i
tot, que ses contribucions fes paga
es poble i fes gasta Diu sap qui... (i
es ¿epa també, pera cala)
Se veu que per un senyor de fortu-
na set ruilions,
 o setanta, sobre tot
si no n 'hi ha efe posar cap, no són
res...
ALTRES PROJECTES ALS QUE
VOLTOR S'HA OFERTI PER
ACOMPLIR-LOS
Voltor o la presència del català als mitjans
de comunicació
Jaume Galmés
L'associació Voltor, entitat ger-
mana de l'Obra Cultural .Balear,
nasqué ara farà
 un parell d'anys
amb l'objectiu d'aconseguir la re-
cepció del canal televisiu de TV3 a
les nostres illes.
Aleshores, amb més voluntat
que mitjans, i després de superar
no poques traves, els mallorquins
començàvem
 a veure, loé que en-
cara tímidament, l'emissió catala-
na a les nostres Hars.
Poc a poc aquest fet, per a molts
anecdòtic, anava esdevenint un
dels instruments més poderosos
per a la normalizació. Car hem de
tenir en compte que la televisió es
avui per avui el mitjà de comunica-
ció amb un major nombre de se-
guidors.
Ara, aquesta passa, practica-
ment s'ha acabada de donar, i avui
es parla del tercer canal mab la
mateixa naturalitat que de qualse-
vol altre. El que més urgeix ara es
la consolidació, que la xarxa de
TV3 s'escampi per a totes les illes
amb la mateixa normalitat, es a dir,
amb la mateixa qualitat d'imatge i
de so a tots els indrets. Per això es
imprescindible la col.laboració de
tots. No oblideu que una entitat es
manté gracies al suport popular.
CONSOLIDAR L'ENTITAT
-A curt termini, mantenir el repe-
tidor de TV3 i muntaner-ne de petis
que el recolzin en les zones que no
gaudeixen d'una bona recepció.
Especialment les de la costa de
Llevant.
-Un altre dels objectius més pro-
pers, pes fer arribar a les IIles l'e-
missora de Catalunya Radio. Si loé
en un principi també es tenia pre-
vist de fer una radio pròpia que ten-
gués connexions amb la del Princi-
pat. Qüestió una mica enlaire, com
veis, pero que està així degut que
dins ella hi caben diverses possi-
blitats, com podrien esser l 'acabar
de I lançar les iniciatives privades
dins aquest camp, es a dir, la lega-
lització d'aquests tipus de radios
que tant fan per a la normalització i
per a la cultura nostres; o, per una
altra banda, si tot això no es possi-
ble, tirar endavant amb el projecte
que esmentàvem al principi d'a-
quest apartat.
-Ja només ens manca parlar de
la premsa escrita, de la Premsa
pert) en Iletres grosses, redactada
íntegrament en català. Tots sabem
que la presència del català als
quatre diaris que cobreixen la in-
formació illenca, es més bé escas-
sa, més aviat nul.la, cap de les em-
preses vol córrer aquest «risc».
Aquí aleshores ens trobam amb un
altre buit que Voltor mirara de
tapar amb la creació d'un setma-
nari (qui sap si amb el temps esde-
vindria l'ansiat diari) de caracter
eminentment popular que de
segur hauria d'obtenir l'acollença
per gran part de la població.
-Rebre els programes en català
de la TV del País Valencia tan
prest comenci la seva emissió.
-Millorar en tots els aspectes la
producció en catalã
 de la TVE Ba-
lears alhora que la seva programa-
ció es doni en hores de gran au-
diència.
-Normalització de les emissores
Obliques de ràdio existents a Ba-
lears. Així
 com fomentar qualsevol
iniciativa cultural que es faci en
I lengua catalana i dur aquesta lien-
gua als terrenys de la publicitat.
Paciència, col.laboració i a veure
si entre tots duim aim!) una miqueta
més endavant.
Entrevista amb N'Albert Pasqual, cap
visible de l'Associacionisme a l'Institut
Mossèn Alcover
Ens avisen que a l'Institut s'ha muntat una Associació Estudiantil de cara a fomentar les activitats i la participació dins
el Centre. Aquesta associació de moment només pot actuar com a Junta Gestora, per6 així i tot la feina que fan en
aquests moments no és gens desdenyable. D'això, de l'associació i d'altres temes vinculats amb els estudiants, ens
parla N'Albert Pasqual i Mora. N' Albert, és el president de l'esmentada associació, a més del delegat de la classe de 1 er.
D. Es un jove al que no li manquen idees, que diu les coses aixi com són i que a més ho diu bé, com tendreu ocasió de
comprovar. Membre d'un partit politic, assegura que l'associació no val saber res de política. Amb ell conversàrem.
Jaume Galmés
-Per que no ens parles dels origens
d'aquesta associació que ara estau a
les portes de consolidar?
-La idea nasqué de les Jornades d'as-
sociacionisme Estudiantil que es dugue-
ren a terme a La Porcíngula (Ciutat) du-
rant els dies 15 i 16 de gener d'enguany.
D'aquí, dels alumnes de l'institut de Ma-
nacor, quinze realitzarem la preinscrip-
ció, i jo sortiria escollit per anar-hi.
-Com 'fires escollit?
-Per al que havies de presentar, te de-
manaven les activitats que duies a
terme dins l'Institut; jo vaig presentar un
informe de les mateixes al Conseil de la
Joventut de Palma.
-Des prés?
-Pocs dies després rebia una carta
alla on em deien que m'havien seleccio-
nat.
-Explica'ns un poc el contingut d'a-
questes jornades a la Porcingula.
-Alla férem una taula rodona i explica-





 les reunions amb
els representants de tots els instituts
mallorquins. D'aquests representants,
en triarem quatre que Ilavors passarien
a formar part de la Coordinadora d'Estu-
diants per entrar en negociacions amb el
Ministeri.
-Si no ho he entés malament, aca-
bes de fer una -petita referencia a la
vaga dels universitaris i a la que
també realitzaren no fa massa els es-
tudiants de l'ensenyança mitjana.
Que ens hi pots dir, tu, a
 això,
-Els estudiants som una gran majoria
que quan tot va bé ningú diu res, i Ilavors
quan obrim la boca tot això es veu. Una
vegada que vaig tornar de Ciutat, empe-
re), només vaig seguir la vaga universita-




ver, sup6s que una vegada allá de-
gueres d'informar a la gent.
-Sí, es celebrà una Assemblea Infor-
mativa on jo vaig parlar de la vaga i d'al-
tres conclusions que havíem tret a la
Porcíngula, i els del Consell Escolar co-
mençaren a posar peros, per mor que
havíem d'elaborar uns Estatuts i pel
pessimisme quant a la participació de
l'alumnat. A partir d'aquest moment, la
cosa queda estancada. Després d'un
mes, en vista que la participació dels
alumnes començava a ser més notable
amb ells juntament amb
	 la
col.laboració d'alguns representants del
Consell Escolar, muntarem la Junta
Gestora. Abans, m'havien cridat de Sa
Pobla per comunicar-me que allí les as-
sociacions eren un exit. I després es
forma l'actual Junta Gestora: dia primer
d'abril.
-De la qual n'ets el president. Quins
són els altres components?
-En Miguel Puig Palerm, En Jeroni
Servera Iglesias, En Josep Miguel Juan i
En Martí Puig rós Nicolau.
-Després de la constitució de la
Junta, m'imagin que llavors vendria
realment la vostra tasca dins el Cen-
tre.
-Constituida aquesta, totd'una ens po-
serem en marxa; havíem d'informar els
alumnes, començar a recollir inscrip-
cions i elaborar els Estatuts que ens han
d'acreditar com entitat.
-I ara actualment, com està tot
això?
-Ara tenim els Estatuts Base de les
jornades, i el que encara ens manca es
modificar-los, adaptar-los al nostre en-
torn. En el mes de maig, durant l'Assem-
blea General Extraordinaria, on hi parti-
ciparen tots els socis, es realitzaren les
eleccions a la junta directiva.
La Federació d'Associacions Estu-
diantils de les Balears, està configurada
de fa prop d'un mes i mig. Quan la nos-
tra hi estigui, ens afiliarem a la Confede-
ració Regional i, aleshores, a la Federa-
ció Nacional.
-M'acabes d'esmentar els vostres
objectius, que feis, doncs, en
aquests moments, per aconseguir la
vostra consolidació com entitat?
- En aquests moments, la Junta Ges-
tora hem mantingut una reunió amb els
delegats de les classes per a que actuïn
com intermediaris entre l'associació i els
alumnes, informant-los dels nostres
quefers.
Hem començat a inscriure gent (ara,
apart els directius, n'hi ha 10 més d'a-
puntats), i el minim que se'ns demana
es el suport per part d'un 5% de firmes
(30 ó 40 alumnes). Un dels nostres ob-
jectius es arribar als 150 alumnes per
promoure unes millors activitat dins el
Centre. La gent només ve aquí a estu-
diar i non s'adona o no es vol adonar de
res més. Passen de política totalment.
-Parlant de política, com valores el
fet de la teva militància dins un partit
concret en relació amb aquesta asso-
ciació?
-Nosaltres, l'associació, no volem
tenir res a veure amb cap partit politic.
De moment el que volem fer es bàsica-
ment informar, donar-nos a conèixer
dintre i fora de l'Institut, volem mostrar
que els estudiants ens movem, que no
som ovelles sotmeses, que ens mani-
festam. La Junta Gestora s'està reunint
quasi diàriament, hem repartit exem-
plars dels Estatuts Basics. La Junta
Gestora s'ha format per informar i per
inscriure gent.
A la reunió de delegats els explicàvem
tots els temes referits a la feina de l'as-
sociació. En realitat, quan aquesta esti-
gui configurada, ens arribarà un ajut
econòmic del Ministeri, a més del cobra-
ment de les quotes dels associats, de
l'APA i del que poguem recaptar d'altres
activitats (balls, acampades....). Amb tot
aixó, podríem fer un descompte d'un
50% en aquestes activitats a la persona
que mostras el carnet de l'associació.
-Crec que la teva darrera resposta
ha estat prou explicita, si creus que
ens hem deixat qualque cosa, ara és
el moment.
-Be, voldria dir que quan comences no
trobes un recolzament majoritari, i els
fruits que pugui donar l'associació esta-
ran reflectits de cara a la gent que s'hi
pogués inscriure. Sense la participació
dels alumnes no ens podem moure. Els
professors ens digueren que si aim!)
anave bé, podríem arribar fins a adaptar
el Centre al gust dels estudiants.
Una associació estudiantil es neces-
sària a gairebé tots els centres, regida
de forma autònoma.
 Una cosa sí volem
deixar molt clara: nosaltres no muntam
això per ficar els alumnes dins les mani-
festacions o dins la política. Jo estic
apuntat dins un partit, però això
 a nivell
personal; a nivell col.lecitu no hi volem
tenir res a veure. Que cadascú pensi
com vulgui i faci com més bé
 ii
 sembli.
Secció cartes al director
Alarma els SS sóri aquí!
Són aquí, a Manacor, com per tot
el món. Els SS d'avui no són de cap
partit politic com en el temps d'En
Hitler. Els SS d'avui maten la joven-
tut per doblers.
En els anys 40 mataven jueus, no
hi ha perquè fer história, tothom ho
sap, encara avui la humanitat no els
ha perdonat; els persegueixen, n'hi
ha alguns d'empresonats, són un
símbol de la criminalitat i han de
pagar els seus crims.
Jo consider que els SS d'ara són
pitjors perquè maten a ponyides d'a-
gulla la cosa mes gran que pot tenir
una nació: la nostra joventut. A poc
a poc la van fent una inútil, però, no
només maten la joventut, tots tocam
les conseqüències d'aquest mal d'a-
vui: per la droga se mata, se roba,
se prostitueix...
Davant tant de mal jo pens que
tots hauríem de col.laborar per des-
tapar aquests «individus» a Mana-
cor i prest veurfem les bones conse-
qüències.
I ara, amb la Sida que duen a la
sang els drogadictes analitzats, jo
me deman club es pitjor si morir a
una cemara de gas o morir de la
Sida o d'una sobredosi.
Sense cap dubte els SS d'avui
són pitjors que els dels anys 40 1
Una persona que estima el món en
club viu.
SA . LLIBRETA A"SA BANCA'
TE PREMIS
DEL r DE ABRIL
AL PODE MAYO
Los titulares de las
Libretas de Sa Banca pueden
obtener hasta
30 MILLONES DE PESETAS
"Sa BANCA"	 en premios mediante sorteos de
I Premio de 	 1.000.000,- pias
I Premio de 	 .....500.000,- pias
2 Premios de 	 250.000,- pias
6 Premios de 	 I25.000,- pias
10 Premios de	 75.000,- pias
40 Premios de	 50.000,- pias
30 Premios de 	 I00.000,- pias
Sonen ante NOTkRIO en la pnmera atnnona del men de Junto
Ademas se repartiran
relojes to WATCH
7 00 premios de b 000 pias
metalico
• SOI I I 1 . LOS SOBRES
• BOLE 10	 VIEROS DEI
• SORTEO kl INCRES1R EN
. SI LIBRETA DE AHORRO
EN Ni FSERILS OFICIN1S!!
AMB POQUES PARAULES
Avui vespre s'inaugura l'exposició
Andreu Llodrà exposa a la Banca March
Andreu Llodrd ens sorprendrà amb una
exposició diferent.
Andreu Llodre, manacorí, resident
a Ciutat. Exposarà des d'avui vespre
fins dia 30 d'Abril, a la sala d'exposi-
cions de la Banca March de Mana-
co r.
Andreu Llodre ha estudiat a l'Es-
cola d'Arts i Oficis de Ciutat i a l'Es-
cola Superior de Belles Arts de Sant
Fernando, a Madrid. Ha il.lustrat Ili-
bres com el conegut «Manacor, de
Ia pedra a la paraula» o «Cultura Po-
pular Mallorquina.. Es col.laborador.
de la revista manacorina «Perlas y
Cuevas».
Ia darrera exposició que feu An-
dreu Llodrà a Manacor, va ser per
les festes de Sant Antoni de 1985,
una exposició de dimonis fets amb
Ia tècnica del linóleum, que va ser
tot un exit.
En aquesta ocasió, l'exposició es
ben diferent, una tècnica i uns qua-
dres totalment diferents dels ante-
riors. Una mostra que cal esser vi-
sualitzada. Ja ho sabeu els aficio-
nats a l'art. Des d'avui vespre a la
Banca March, exposició d'Andreu
Llodre.
CINE DE TERROR
Els aficionats al cinema de por,
verem poder gaudir divendres pas-
sat de cinc pel.lícules sobre el tema,
pellícules no recomanables als qui
ho passen malament amb el tema.
Vespre de por, un exit repetit per
dues vegades. Suposam que ja
s'este pensant en organitzar la ter-
cera vetlada de por.
INAUGURACIO
La setmana passada s'inaugura-
va a Manacor una cafeteria, una
nova cafeteria -hamburgueseria, la
de la Plaça Rodona, que a mós a
mós, duu aquest nom. Enhorabona i
endavant.
Dilluns s'inauguretl'exposició
Ohs i dibuixos d'Antoni Sancho
Antoni Sancho, qui parlava la set-
mana passada mitjançant les pagi-
nes d'aquest SETMANARI, inaugu-
ra dilluns passat exposició, una
mostra dels seus dibuixos i olis plas-
mant la realitat. Com bé deia ell «la
realitat», ni més ni menys; el realis-
me en tot i per tot i superar la reali-
tat».
La mostra d'Antoni Sancho es d'a-
questes que s'ha de visitar, s'ha de
veure, i cal comentar. El pintor hipe-
rrealista par damunt tot expressa els
objectes, els paisatges, les coses,
amb el color, les formes i la realitat.
Antoni Sancho exposa a .La
Caixa» del carrer Amargura durant
un bon grapat de dies. Es una obra
interessant, una exposició a visitar.
Fotos: Pep Blau
Donna i La Capella, una gran actuació
Dissabte passat a les 21,30 h.
actua al Teatre Municipal de Mana-
cor, la cantant de color Donna Higto-
wer. Na Donna actua amb La Cape-
_ ,
I la, una gran actuació, qualificada de
brillant, pels entesos en la materia.
L'actuació de Donna Higtower va
ser gratuTta, patrocinada per la Co-
missió de Cultura de l'Ajuntament de
Manacor, patrocini, que com dèiem,
va permetre que l'actuació fos gra-
tuTta, encara que el públic no va ser
d'allò més nombrós.
Qua passa a la gent de Manacor
que no va als actes musicals? Es
demanen molts. No ho sabem que
.passa, el que si sabem, es que mal-
grat que l'acte fos gratuTt poca va
ser la gent que hi participa, sobretot
considerant el fet de qué no s'havia
de pagar.
Ho remarcam una altra vegada,
l'actuació de Na Donna Hightower i
La Capella de Manacor, va ser bri-
llant,
 una excel.lent actuació, dona-
da la categoria de la coneguda can-
tant de color.
Fotos: Pep Blau
EL LT:DX:IC DE MOSSÊN COVE otii. (v)
Els dos articles definits usuals en la nostra llengua
Tot i que s'ha dit moltes vegades, encara són molts
els mallorquins que ignoren que l'article «salat» (el
nostre es, sa, so ets, ses i sos ) derivat del demos-
tratiu Ilatí ipsu, no es exclusiu de les illes, sing que
també s'usa al nord-est de Catalunya, i tampoc no
saben molts de catalans que nosaltres usam també,
en moltes ocasions, l'article el, la derivat de l'altre
demostratiu Ilatí il/u,
 i que ha esdevingut el més ge-
neralitzat en la llengua Catalana. Qualsevol mallor-
quí pot treure a rotlo, sense pensar-s'ho gaire, al-
guns exemples d'Os popular d'aquest article, pelt) re-
flexionant-hi amb calma veurem que n'hi ha molts
més casos del que sembla en un principi.
La causa principal d'haver-n'hi tants relacionats
amb termes eclesiàstics
 o amb la religió, es que fins
ben entrat el nostre segle era normal que en els ser-
mons tot predicador posas prou esment a dignificar
al maxim la I lengua, emprant-hi, com era tradició des
del temps de la Conquista, l'article derivat de Wu en
Iloc del més popular provenent de ipsu, que té tant
de dret a existir com l'altre, però que literàriament,
exceptuant les gloses, contarelles i escrits de to fes-
tiu que començaren a proliferar en el segle passat,
no havia estat emprat mai. 1 així tenim que el poble
mallorquí diu amb tota naturalitat l'Església, La Seu,
l'altar, l'orgue, el cor, l'ofici, el cel, la glória, el purga-
tori, l'infern, l'Esperit Sant, el Bon Jesús, el Sant Cris-
to, la Mare de Déu, la Puríssima, la Verge Maria, el
Papa, el nunci, el biste, l'abat, el pare abat, el pare
prior, el pare Joan, el senyor rector, la mare superio-
ra, es diumenge de l'An
 gel, el Dimoni, la vida, la mort,
etc.
També s'usa aquest article davant
 alguns mots
que designen dignitats o càrrecs i els flocs on són
exercits: l'Emperador, l'Emperadriu, el Rei, la Reina,
Ia
 Corona, la cort, el palau, i amb noms d'algunes
institucions civils o religioses, tais com l'Hospital,
l'Hospici, l'Inclusa, la Misericôrdia, el Carme, el Tem-
ple, i així mateix amb tractaments i 'loos molt més
humils, com l'amo, el sen, una dona de la casa, i
quan amb el nom comb designam una persona de-
terminada: l'homo, la dona, el pobre... Aquests mati-
sos, per a qualsevol catalanõfon no mallorquí o ba-
lear, són dificilíssims de comprendre. 1 encara el tro-
bam dins moltes locucions adverbials i frases fetes,
com tot lo dia, tot l'any, l'any 1987, a la mala hora, a
Ia una,.a les dues, a les tres, etc., al punt, a la fi, a la
fresca, a les bones, fer la bona, a la bona de Déu, a
les males, a l'aire, a l'ast, figues de la senyora, peres
de la nau (castes de fruit), i oblidava allò més gros: el
món, la mar, la terra (geogràficament parlant). La
Ilista no es, ni de bon tros, exhaustiva.
A les rondaies podem trobar-hi molts més exem-
pies de l'Os popular d'aquest article que de vegades
denominam,
 impròpiament, «literari». En els que
vénen a continuació indic entre parèntesis el tom i
pagina d'on els he agafat, i en cursiva els mots afec-
tats per aquest Os especial:
«Així que pogué, se n'anà
 dins es Hit. Al punt des-
varietjà a la vela, i fins lo enderna matí no s'aclarí
gens, i se va aixecar a la mala hora tot esborradot.»
(11,80).
«Tot embabaiat, pensant en l'amor de les tres ta-
ronges, (11, 28).
«Es batle i tota la Justícia estaven devora sa font
tirant junta, i qui manco hi sabia, més hi deia» (Ill, 15).
«Hi havia una partida de criats a sa carrera que
feien la prebca ,
 (111,137).
«Quan foren an es torrent, En Tibo volia fer passar
es Jaiet davant, i es Jai, que li afinà
 la tela...». (IV,
70).
«Se tirà de genoions an es peus de St.Viceng, fent-
li mil gracies d'haver-li salvada la vida» (V, 134)
CAIXA DE PENSIONS
Cobreu el sou per «La Caixa»,
encara que us toqui anar a Tailàndia
"Ia Caixa"
«Idõ una altra vegada no has de fer tant de sabut,
digue el Bon Jesús, ni corretgir a la babatlana lo
que està fet». (V, 80).
«Campava 136 ferm, les dormia totes, se donava a
Ia
 vida vellaca i fora maldecaps». (V.81).
«Lo més avengut seria cridar tota la Comunitat, i
dir-los lo que passa». (V.91).
«1 Have) li vengué a la memòria
 es descuit ferest
que havia fet». (VI, 122).
«I la dona no dormí tota la santa nit, davant aque-
Iles comandacions tan esglaiadores». (VI, 123).
«El rei
 demanà
 a son fill que li dugués la Ilet de
gro viera, les tres taronges d'arencal i que anes a cer-
car la bella Astresa del !min». (VI, 73-74).
«-Però ¿i veniu tot sol? li derr(ana es pastor.
-Amb l'àngel de la guarda, respon N'Agraciat.5,
(VII, 45).
«-No hi ha remei: tu has guanyada s'acció. Tu t'has
fet teva la senyora Princesa». (VIII, 15).
«Dit i fet, ja s'espitxa, manades fetes, cap a ca's
Batle. El troba dalt es portal, que se mirava la feta
amb un parei de senyors, ja l'escomet:
-Bon dia tenga, Sr.Batle amb la companyia! (IX,
53).
-«No ho volgueu sebre es rum-rum que se mogué
a cal Rei i dins tota la Ciutat sobre aquella obra
amb tants de tais de gent que hi feinetjaven». (X-
120).
Podríem omplir pàgines i més pàgines amb sem-
blants exemples, però crec que ja n'hi ha prou per
avui. En el pròxim article us mostraré altres aspectes
de la Ilengua popular que esper que us interessin tant
o més que els que hem vist fins ara.
s
	Antoni Llull Martí
S'exposa a la Torre de Ses Puntes
«Les juguetes i els dies»
Els dies han transcorregut, les ju-
guetes de quan érem petits ja no
són com les d'ara.. veure-les ens re-
corda l'expressivitat de quan érem
nins. La infantesa. Les sensacions
que desperta l'exposició «Les jugue-
tes i els dies., es la del retorn al pas-
sat.
L'exposició, a la Torre de Ses
Puntes de Manacor, restare oberta
fins dia 23 d'Abril, tots els dies de 18
a 21 h. El Patronat d'Arts Plàstiques
es el responsable de l'organització
de l'exposició, la mostra ha estat pa-
trocinada per la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament de Manacor.
«Les juguetes . i els dies» amb ju-
guetes de la col.lecció particular de
Ton Roig Clar; una mostra original
que ens fa somniar amb dies pas-
sats, i al mateix temps, veure les di-
ferencies entre aquelles juguetes i
les actuals.
Foto: Pep Blau
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 del MONTE 1/2 k 	 157
Tomate triturado M. MORENO 1/2 k 	 40
Melocotón MORENO 1/2 	 63
Atún claro ISABEL 1/5 pak 3
	 228
Salchicha PAMPLONICA 1/2 k
	 133
PERFUMERÍA
Gel CODEMA 11	 239
AUSONIA
 elásticos
 36 u (T.m) 	 994
BEBIDAS
Zumos JUVER 	 94
Vino siglo SACO 1981 	 355







VIM limpia hogar 21 	 256
Suavizante MIMOSIN 21 	 193
Insecticida PROUSS 1000 CC 	 186
Detergente COLON 5 k 	 790
Detergente PUNTO-Matic 6u
	 195
LA PASION DE CHINA BLUE
Tal vegada és un poc prest per a
ressenyar la pel.lícula de cine-club
del Dijous 23, però les festes de Pas-
qua, que són unes mini-vacances,
ens obliguen a treure l'edició dos
dies abans. "La Pasión de China
Blue" que a ca seva Panomenen
"Passion Crines", no deixaré mai de
queixar-me per la mania de canviar
els títols, és una producció ame-
ricana de Pany 1984. Ken Russell
ens ofereix una altra pellícula escan-
dolosa, basada completament en
Ia flak).
"Joanne és disenyadora d'una em-
presa de dia, i de nit se transforma en
una alegre prostituta amb tots els
extrems, induint el sado-massoquis-
me teatral, en la que ella adaptarà
els mil i un personatges per tal de
satisfer al client".
"Un investigador privat que
investiga la vida de Joanne perquè
l'empresa sospita que ella ven dis-
senys a la competència, descobrirà
aquesta doble vida".
El film està molt ben resolt i en
tot moment manté intrigat a l'es-
pectador, que va de sorpresa en sor-
presa.
La interpretació de Katleen Tur-
ner és tan brillant que fms i tot va
discutir amb el seu marit perquè aquest
trobava que la seva interprefació era
massa auténtica, lo que no demostra
altra cosa més que el marit de K.Tur-
ner és un bosses tristes. Anthony
Perkins, especialista en psicopaties,
fa de loco que se fa passar per cape-
lla i vol redimir a China Blue.








104 minuts. Pantalla normal
L'INDESITJABLE WALLRAFF
L'Editorial Amagrama ha creat
una nova col.lecció: "Crónicas". De
moment ha tret tres llibres, dels quals
dos són del periodista Günter Wall-
raff: "El periodista indeseable" i
"Cabeza de Turco".
"El periodista indeseable" és la
recopilació d'una série de reportat-
ges que Wallraff realitza des del 66
fins al 79. El mètode de treball del
periodista alemany és adoptar una
identitat que li permeti fer fotocò-
pies,fotografies i gravacions de ma-
terial i informacions amb els que ela-
borarà els seus reportatges
cia. Se converteix en vigilant d'una
fabrica, confident de la policia o bé
peiodista del sensacionalista "Bila"
per poder-los denunciar després amb
els seus reportatges. Alguns el criti-
quen per haver utilitzat identitats falses
a lo que ell respon: "Moltes vegades
és necessari disfressar-se per mostrar
Ia realitat... he utilitzat documenta-
dó falsa,per6 tot això era necessari
per posar en evidència una situació
absolutament deplorable i reial".
El reportatge més conegut del
llibre és sobre el Diari "Das Bild",
que és rexponent més clar de premsa
groga. Wallraff se converteix en'
Hans Esser i treballa al diari uns me-
sos per poder descriure el procés de
manipulació de l'informació i el sen-
sacionalisme, que sense cap escrú-
pol, destrossa la vida de qualsevol
persona que se posa a tir.
CABEZA DE TURCO
Després dels articles del lli-
bre esmentat abans, Wallraff preparà
un treball més ambiciós, volia donar
un cop d'atenció a l'opinió pública
sobre l'explotació a la que estan sot-
mesos els treballadors turcs.
Se va fer unes lentilles obscures
molt fines i se va posar un perruquí
negre ben fixat. Mil aconseguí pas-
sar d'ésser Ros i (Pulls cels a ser "mo-
reno". Va posar un anunci a uns dia-
ris cercant feina i al poc temps, ja
treballava, amb el nom d'Ali, d'obrer
siderúrgic, de missatger, a McDonald,
picapedrer, tot això sense cap titpus
de contractació. Fins i tot forma
part d'un grup suicida per a la repa-
ració d'una avaria a una central nu-
clear.
Després de dos anys de dur agues-
ta vida publicà "Cabeza de Turco"
que ha estat el major best-seller ale-
many dels darrers anys, amb dos mi-
lions i mig d'exemplars venuts.
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caloereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4
Teléfono 573011
"S'ESPINAGAR" - MANACOR (Mallorca)
Un momento de la subasta
Se recaudaron
 más
 de cuatro millones de pesetas
La Subasta Pro-Minusválidos fue un gran
éxito
Es muy posible que durante este mismo mes se compren
 los terrenos para el
taller-residencia
Pocos, muy pocos eran los que
confiaban que la subasta pro-
minusválidos de Manacor y comarca
pudiera llegar
 a la cima que llegó
 el
pasado sábado. Se especulaba con
Ia
 posibilidad de que se llegara
hasta los tres millones de pesetas,
pero nadie llegó a pensar ni por un
momento que pudieran rebasarse
los cuatro. Y se rebasaron con hol-
gura. Concretamente hasta los
4.280.000 pesetas.
PROLOGO
El salón de la Banca March, de la
mano sensible y eficaz de María
Galmés, había sido el lugar perfecto
para la exposición que duró quince
días, y fue también el lugar idóneo
para la subasta. La sala, adecuada-
mente adornada, con un hermoso
centro de flores, presentaba un lleno
que en términos taurinos se diría
«hasta la bandera». Todas las sillas
preparadas para la ocasión fueron
insuficientes, -y con mucho- para
poder dar asiento a todos cuantos
se presentaron en la sala de exposi-
ciones de Sa Banca para participar
en la gran fiesta del arte. La ocasión
no era para menos: se había reuni-
do la mejor exposición que se re-
cuerda en la isla de pintura contem-
poránea, por lo que fueron más de
cuatrocientas las personas que se
presentaron, dispuestas a participar.
La organización, que había cuidado
hasta los más mínimos detalles,
cuidó que la difusión del acto fuera
Ia
 maxima, a todos los niveles, por lo
que la correspondencia por parte del
público fue notoria. Importantes co-
leccionistas y amantes del arte se
dieron cta con la intención de parti-
cipar. Luego, el «clima» alcanzado
en al sala hizo el resto.
PALABRAS INICIALES
Tomó la palabra, en primer lugar,
Ia Presidenta de Aproscom, Miquela
Bennássar para agradecer las cola-
boraciones recibidas por parte de
todos, pero de forma muy especial
de los artistas que habían donado
sin condiciones sus obras y a la
Banca March. Acto seguido habló
Mn. Joan &alga, con la palabra
justa, medida y estudiada como en
él es norma. Dijo que aquello era un
juego en el que todos salían ganan-
do algo. El que pujaba una buena
obra de arte que se llevaba y algo
más; por otra, el minusválido, que
también participaba indirectamente
en este juego. Sin lugar a dudas, las
hermosas palabras pronunciadas
por D. Joan Bauga predispusieron a
los participantes a jugar. Y este
juego -y no por azar, precisamente-
fue un notable éxito, como veremos
más adelante.
PRIMERA PARTE
Se inició la subasta con una obra
de Sarasate, que había sido donada
a última hora. Se siguió, poco des-
pués con una obra de Miguel Vives,
que se vendió por 75.000, más ade-
lante una de Coll Bardolet (81.000),
Pau Fornés (170.000), Brunet
(55.000)... Siendo las obras más
disputadas la de Llorenç Femenies,
joven autor loal, cuyo cuadro se ven-
dió por 45.000 pesetas, la de Jorge
Pombo (36.000) y las antes mencio-
nadas.
BREVE DESCANSO
No hay nada que carezca de im-
portancia. Y la cena fría que nos
había preparado Sion Mascaró no
cabe duda que ayudó eficazmente a
Ia
 buena marcha de la subasta. La
buena coca, los cocarrois, las pana-
des y los canapés y bocadillos, todo
ello compaginado con el buen vino y
el champán, animaron todavía más
el ambiente, de forma que ya a los
inicios de la segunda parte se vio a
Ias claras que la subasta no había
decaído, sino que iba, cada vez más
.in crescendo-.
SEGUNDA PARTE
En los mismos comienzos salie-
ron dos obras que animaron mucho
al público, Riera Nadal (66.000) y
Miguel Barceló (210.000). Cabía
pensar en buena lógica que se
había tocado techo pero no fue así.
Más adelante vinieron Rovira
(80.000), Rich Miller (140.000), Gui-
llem Nadal (86.000), Farreras
(75.000), Ulbricht (240.000), -aquí
se llegó a un tope de emoción increí-
ble-, Gerard Matas (90.000), Pere
-R. Amengual; 14.000	-F. Muntaner; 12.000
-A.V.Neuman; 15.000
	 -J. Parma; 5.000
-Pau Fornés; 170.000	 -Ballester; 35.000
-C. Galmés; 25.000	 -M. Mascaró; 30.000
-J. Ginard; 26.000	 -R. Ferrari; 40.000
-Domingo; 22.000	 -M. Ruibal; 18.000
-Bru; 20.000	 -R.Miller; 140.000
-Willareth; 36.000	 -L. Soldado; 22.000
-J.Duran; 16.000	 -A.Llabrés; 27.000











-Manzanares; 60.000	 -N. Burwitz; 28.000











-A. Riera N.; 66.000	 -Ramon Canet; 20.000











-Ballester; 60.000	 -G. Matas; 90.000
-Albadalejo; 33.000
	
-P. Corbella; 22 000
-Planissi; 8.000	E. Llull; 16.000














-Sitges F; 18.000	 -Codorniu; 50.000
-M. Riera; 10.000	 -D. Jaume; 300.000




































pastel sobre papel de Damià Jaume,
que se disputaron dos manacoren-
ses y que se disparó, entre aplausos
de los asistentes, puestos en pie,
hasta las trescientas mil pesetas. La
emoción había llegado al máxime y
Ia
 subasta había sobrepasado en




Creemos que ya lo hemos apun-
tado con anterioridad. La subasta
fue un gran éxito en todos los senti-
dos -¿Quién puede negarlo?, pero
no cabe duda que no fue por casua-
lidad, sino como resultado del traba-
jo bien hecho y a conciencia realiza-
do por algunas personas que mere-
cen una mensión aparte. En primer
lugar, María Galmés, la que ha cui-
dado en buena parte la búsqueda de
obras, los detalles de todo orden,
hasta los más pequeños. Cabe des-
tacar también la labor realizada por
Gaspar Oliver, en la tarea de hacer-
se con valiosas obras de arte, ya
que sus amistades y relaciones se
aprovecharon al máximo por la
causa de los minusválidos. La pala-
bra fluída, estudiada minuciosamen-
te y con conocimiento de la psicolo-
gía de la persona que hizo gala D.
Joan Bauçá; su labor fue de prepa-
ración, de crear ambiente, y lo logró
a la perfección. A destacar también
Ia labor de cuantas personas aporta-
ron su grano de arena en la organi-
zación, de una u otra índole, como
es el asesoramiento artístico de
Joan Carles Gomis. Y merece men-
ción especialísima el subastador
Josep Cabrer.. Sus cuatro o cinco
horas de estar subido a la tarima,
con focos y luces que posiblemente
molestaban, sin tener recambio en
ningún momento; con su saber estar
en cada instante, llevando el acto
con fluidez pero sin dejar pasar la
ocasión en ninguna obra; evitando
malentendidos, sabiendo decir la
palara oportuna para cada artista y
cada obra; sin lugar a dudas, su tra-
bajo resultó fructífero al máixmo y
cabe reseñarlo, para hacer justicia
con este hombre que desde el pri-
mer momento conectó con la organi-
zación y se identificó con la causa.
ARTISTAS JOVENES
De entre las muchas lecturas que
pueden hacerse de la pasada su-
basta del sábado día 11, creemos
que una de ellas es el auge que está
tomando la pintura joven mallorqui-
na y, en especial, de la manacoren-
se. Por ello, a nadie extrañó lo bien
que salieron algunas obras de pinto-
res man acorenses jóvenes. No cita-
remos a ninguno por no desmerecer
a nadie, pero los resultados están a
Ia
 vista.
Y nada más, sino dejar constancia
que Aproscom ya ha echado a
andar sobre el tema del taller - resi-
dencia y que es muy posible que
este mismo mes haya ya adquirido
unos terrenos en las cercanías del
actual Colegio Juan Mesquida, con
Ia intención de iniciar, cuanto antes,
Ias
 obras. Será entonces cuando
todos podremos felicitarnos por el
buen resultado de la subasta cele-
brada el pasado sábado.
Hoy noche en la Parroquia de Los Dolores, el
gran concierto conmemorativo del noventa
aniversario de La Capella de Manacor
Para las ocho y media de esta
noche, está prevista la celebración
del Concierto Conmemorativo del
Noventa Aniversario de la «Capella
de Manacor». El acto, que está or-
ganizado y patrocinado por la «Con-
sellería d'Educació i Cultura del Go-
vern Balear» «Centre Social de Ma-
nacor», con la colaboración del Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor (Comi-
sión de Cultura) tendrá lugar en le
Parroquia de la Virgen de los Dolo-
res, y en él intervendrán, la coral in-
glesa Reading Phoenix Choir, La
Coral de Son Servera y lógicamente
Ia
 Capella de Manacor. En primer
lugar, actuará la coral inglesa, que
bajo la dirección de su titular Nor-
man Morris, interpretará el Laudate
Pueri, Make A Joyful de Zimmer-
mann y Alleluia de Randa Thomp-
son, a continuación, lo hará la Coral
de Son Servera acompañada de la
Banda de música de aquella locali-
dad y de la Orquestra de Cámara
Ciudad de Manacor, y que bajo la di-
rección de Josep Ros, estrenará la
obra del propio Director, Imprope-
riae, que contará con la actuación
solista del bajo Jordi Rosselló. Para
finalizar, la Capella de Manacor,
ofrecerá el Requiem Op. 48 de Ga-
briel Fauré, que con el acompaña-
miento de la Orquestra de Camara
Ciudad de Manacor será dirigida en
esta ocasión por Martí Sáez, que
contará con la actuación de la so-
prano solista Ma. Antonia Gomila
así como con el acompañamiento
de órgnao y piano a cargo de Petra
Riera y Magdalena Riera respectiva-
mente.
Cabe destacar, que en el recinto
habrá unas bandejas, en las que se
podrán depositar ayudas para el Ta-
ller Residencia del Centro de Minus-
válidos «Joan Mesquida».
Foto y Video Club AMER
Para sus reportajes fotográficos o video es-
tamos a su disposición.	 •
Tenemos los mejores y últimos títulos en
cine video.
SE NECESITAN
Señoritas de 18 a 25 arios. In-
dispensable buena presencia. Bue-
nos ingresos. Presentarse Bingo Sala Im-
perial de 17h. a 2 madrugada.
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion
Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
*4-* AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: **.*




Balaguer, un expressionista de fi de segle
Pere Mas
Julio Balaguer exposa per se-
gona vegada a Manacor. La pri-
mera va ser, ara fa un any i mig, a
la sala de «Sa Nostra» i ara ho fa
a «Sa Torre de ses Puntes», tal
vegada un dels espais mês inte-
ressants per a l'exposició de
pintures.
La pintura de Balaguer és
molt personal i té tot un uniVers
propi de personatges grotescs
que obsessionen a l'artista. El
pintor se declara expresionista i
a nivell pictòric li crida mês l'a-
tenció un personatge «mal fet»
que una bellesa atlètica.
-A Manacor s'han obert tres
sales d'exposicions en poc temps.
Ademés de la de «Sa Nostra», on
tu exposares l'any passat, hi ha la
de Sa Torre, on tu exposaràs, la de
«La Caixa» i la de Sa Banca
March. Creus que aquesta prolife-
ració d'espais d'exposició pot aju-
dar als pintors que, com tu, comen-
çan a exposar ara? 0, que per molt
que hi hagui sales, la gent segueix
sense comprar a un pintor novell?
-A Manacor no hi ha uns conei-
xements suficients per a entendre
lo que es sa pintura en sí. Sa gent
compra a rel d'una publicitat que
s'ha fet fa estona, pintors d'aquí, o
sigui que si aquí ve una exposició
de qualitat i el pintor no té nom,
aquesta passa totalment desaper-
cebuda.
-Potser que aquesta falta de cul-
tura pictòrica •dels compradors
d'art vengui determinada per l'ab-
sència de l'educació artística a
l'escola?
-Jo crec que sí.
-Sa teva formació artística quina
es? Has tengut mestres...?
-No, jo som autodidacta.
-Com ho has fet?
-Pintant!
-Jo he sentit a dir que an es prin-
cipi fananaves de ca teva a sortida
de sol i no tornavaes fins que se
ponia i tot aquest temps el passa-
ves dibuixant paisatjes.
-Va ser an es principi, quan jo
vaig arribar an es Port, que jo
només tenia uns mínims coneixe-
ments teòrics . de pintura, però
tenia clar lo que volia pintar, però
no tenia experiència, per això vaig
començar a fer paisatges, des
quals n'existeixen molts pocs, ja
que quasi tot ho vaig rompre, així a
base d'hores i hores de pintar; da-
rrerament, començ a aconseguir
alguna cosa clara. Es paisatge es
molt important, hi ha gent que
pensa que es una caseta i un ar-
bret. Però es molt més i molt més
difícil que això. Es tan seriós o més
que una figura o un grup de figu-
res.
-Consideres sa pintura com una
cosa aillada o dins una grobalitat
amb les altres arts? Creus que el
pintor ha de ser, com a mínim es-
pectador de les altres arts?
-Clar que sí, t'alimentes d'això.
Jo que me consider un pintor ex-
pressionista m'aliment de sa por-
queria, a mi sa bellesa no m'inte-
ressa a nivell plastic, m'atreu més
un personatge sense braços que
una bellesa, m'interessa nibs una
pel.lícula forta que una còmica, jo
faig una pintura bastant forta.
-Quina opinió te mereix s'entra-
mat comercial que enrevolta sa
pintura?
-Es una merda.
-Has exposat a França...
-No exactament, quan he anat a
França ha estat a fer murals.
Aquesta vegada vaig a exposar a
alla.
Quan s'inauguri s'exposició
Julio Balaguer sera a França, pre-
parant una exposició. Pintara tots
els quadros alla ja que es més bo
d'imaginar el pintor que les pintu-
res.
DIUMENGE DEL RAM
La processó de Cr/st Rei.. el nou pas
Parcipació i devoció
La Setmana Santa a Manacor
Manacor viu des de diumenge passat les festes de Setmana Santa, festes celebra-
des al nostre poble amb tradició i devoció. La gent de Manacor sens dubte, respon a
l'hora de participar en els actes commemoratius de la mort i resurrecció de Crist. Ma-
nacor s'ompl de passos, comfrares, campinorats, encens i paumes...
Fotos: Pep Blau
Amb la missa, misses, de diu-
menge del Ram, i la processó d'a-
quest dia, han començat, com
cada any, les festes de Pasqua, la
Setmana Santa manacorina. La
gent ha respost, amb devoció i se-
rietat com cal per aquestes dades.
La processó del Ram amb pau-
mes i participació, sorti de l'Esglé-
sia Gran. Com sortí també del
earn de Crist Rei, després de la
missa, essent inaugurat el nou pas
«El Calvari»
PROCESSONS SANTA CATALI-
NA I ES CREUERS
Diumenge també es representà
el »Via Crucis» de l'escriptor Llo-
renç Moyà al Convent dels bomi-
nics, una bella obra que represen-
tà amb solemnitat el sofriment de
Crist.
Dilluns Sant el barri de Santa
Catalina i el d'Es Creuers celebra-
ren, amb participació, la seva pro-
cess& omplint altra volta els ca-
rrers d'encens i -campinorats.
FARTARITX
La procéssó de FartAritx cada
any és més Iluida, enguany va ser
molta la participació a la mateixa,
omplint els carrers del tradicional
barri, Figuera, Creu, Remei, etc.













20,30.-Dolors. Crist Rei. Port.
Dissabte Sant
20,30.-Dolors. Sant Pau. Port.
21,00.-Convent. Crist Rei. S'Illot. Son Carrió.
22,00.-Son Macià. Benedictines.
Diumenge de Pasqua






El Via Crucis de Llorenç Moya emocion'a als manacorins
Manacor participa amb devoció a la Setmana Santa El sofriment. . . la passió
DIJOUS I DIVENDRES SANT
Demà Dijous Sant i Divendres
Sant es celebraran com cada any
les processons, multitudinàries
processons, és d'esperar, l'itinrari
serà el següent: Parroquia Ntra.
Sra. dels Dolors, Rector Rubí,
Amargura, Amer, Sa Bassa, Ale-
jandro Rosselló, Joan Segura,
Jaime Domenge, Plaça Ramon
Llull, Cos, Plaça Cos, Rector Rubí.
La sortida de les processons
serà a les 22,30 h. si tot va bé.
DIUMENGE DE PASQUA
Com cada any, diumenge de
Pasqua es celebrarà la processó a
les 10 del matí i la missa a l'esglé-
sia dels Dolors.
PANADES I ROBIOLS
L'altra caire d'aquestes festes són
Ia
 tradicional confecció de panades i
robiols, les cases de la nostra ciutat
s'omplen d'aquestes pastes que ja
formen part de la tradició de Setma-
na Santa.
Una tradició que cal conservar,
continuar i se'ns dubte aprofundir,
són bones les pandes, no ho tro-
bau?
CONFITS
També per Pasqua, per la Set-
mana Santa Manacorina s'obse-
quia a la gent del nostre poble amb
confits, els confits i bonbons són
una part de la Setmana Santa ma-
nacorina, com ho són les panades
i els robiols, la part alegre d'aques-
tes festes.
Unes festes que, com tots
sabem, conjuguen l'alegria amb la
solemnitat del fet a commemorar,
Ia mort i resurrecció de Grist. Una
tradició, una festa, una creença?
per alguns tot això, per altres més
que això. Tot depen de cada un.
1111PER
MANACOR
Alta Calidad a 
Bajo Precio
Atftn claro en aceite MIAU, 135 g pack-3 	 191
Confitura
 HERO 1/2 k (albar. meloc. y fresa) 	 140
Chocolate MILKA leche 150 g 	 104
Café BRASILIA 250 g. superior 	 176
Sardinilla en aceite PAY PAY 	 89
Fuet PALMA 	 pts. kg. 725
Jamón
 cocido extra PALMA
(por cada 300g.
 un vaso de regalo)
	 pts. kg.699
Mortadelana italiana PALMA 	 pts. kg.299
Queso mallorquín CA'S CONCOS 	 pts. kg. 699
Queso
 extra LOS CLAVELES 	 pts. kg. 828
Queso lider LOS CLAVEIES 	 pts. kg. 986
Queso mantecoso LOS CLAVELES 	 pts. kg. 741
Rodajas merluza PESCANOVA 400 g. 	 235	 ,-
MenestraPESCANOVA 400 g 	 105
Croquetas PESCANOVA 1 k 	 272
Salmonetes PESCANOVA 	 pts. kg. 183
Sepia PESCANOVA 	 pts. kg. 183
Bocas OLIVER 	 pts. kg. 670
Pata cangrejo OLIVER 	 pts. kg. 597
Pescadilla OLIVER 	 pts. kg. 232
UV BEBIDAS Y LICORES
Brandy FUNDADOR 	 479 -
Ginebra GORDONS 11
	 575
Vino CASTILLO de liria (b. t. r.) 	 129
Vino SIGLO Saco (Tinto) 1984 	 325
Champany SEGURA VIUDAS (semi y seco) 	 472
Gel SHIM 900 cc. 	 299
ChampfrNELIA 11.+ Gel Dermoprotector200 cc. 	 230
Colonia NENUCO 11 	 351
Jabón Líquído NENUCO 	 283
ChampfiVASENOL 11 	 198
DetergenteCOLON 5 k 	 725
Servilletas CEL Estilo 100 u 	 97
Juego cucharones cocina 	 999
Juego 3 sartenes
 antiadherentes 	 961
Plato HARMONIA Scala (hondo y llano) 	 151
Plato HARMONIA Scala (postre) 	 116
Plato res
 tauranteDELF (hondo y llano) 	 136
Plato restauranteDELF (postre)
	 116
Vaso agua CRETA Est. 6 u 	 222
Cubo basura plástico 	 194




LE RECORDAMOS QUE EL DIA 17 (Viernes Santo) Y DIA 20 (Lunes de Pascua) ESTE ESTA-
BLECIMIENTO PERMANECERA CERRADO.
Son Macià
Fa 17 anys que se va esbucar l'Església vella
«Vistes de l'Església que ja són histõ ria»
Tià Sureda
En el llibre d'Actes de l'Ajunta-
ment de Manacor, amb data 20 de
maig de 1.919 apareix una proposta
de la Comissió municipal de Foment
per aprovar els plans i projecte
d'una Església que se vol construir
dins el terme de Manacor, enclava-
da dins la possessió de Son
 Macià.
Els plans van firmats per Mn. Joan
Capó, capellar felanitxer i té les se-
güents dimensions: 25 metres de
I larga, 14 metres d'ampla i 18,50
metres d'alta. Esvelta i elegant, es
d'estil renaixament mallorquí. Dia 6
de juliol del mateix any se va posar
Ia primera pedra. D'aquesta manera
se donava naixement de Son
 Macià
que va ésser a causa d'una necessi-
tat essencialment religiosa.
Tretze anys se necessitarien per
enllestir-la completament. Tan sols
38 anys duraria aquella obra. Al
maig de 1.970, 51 anys després de
que l'Ajuntament donés el seu vist i
plau fou esbucada. Possiblement la
poca durada d'aquella
 obra va ésser
degut a dues coses: els seus fona-
ments que quedaren al descobert
degut a la construcció dels carrers
del poble i dues a que el referit de la
volta va caure just després d'una
sortida de missa i la gent se va alar-
mar.
ELS JARDINERS DE L'AJUNTA-
MENT
A L'ESCOLA
Durant aquesta setmana passada
els jardiners de l'Ajuntament han
procedit a acabar els jardins de l'es-
cola de Son Macià.
LES SALES D'ENGUANY
Els salers d'enguany van animats.
Amb aquesta ocasió han escrit can-
gons noves. Són aquestes:
Es bon dia volem dar
an aquesta gent honrada
que vos venim a cantar
algunes cançons de sales.
Que molts d'anys amb alegria
Pasco poguem celebrar
i que visqui amb harmonia
sa gent de Son Macià.
Fadrina qui donaré
panada o robiol
ia pot dir quin fedrí vol
de tots noltros triar.
Dia tres damunt sa plaça
hi hauré ball animat
i sa festa seré massa
tothom queda covidat.
RECTIFICACIO
A la crònica de la setmana passa-
da vérem mostrar una foto d'En Se-
bastià Llinàs que deia < , EI dinar
d'anyell de Ca'n Firella» quan en
realitat era una foto de l'espareigada
de Sa Mola feta dissabte 21 de
marg.
Cala Millor
Los del PSOE, los primeros.
Vaya por delante que este título
no es una nueva CABALGADA de
nuestro buen amigo ES BRUIXOT.
Queremos decir simplemente que
los hombres de aquél partido han
sido los primeros en presentar su
lista oficialmente.
El hecho tuvo lugar el martes de
Ia
 semana pasada, a las nueve de
Ia
 noche, en SES CASES DE CA
S'HEREU. El numeroso público
asistente, tanto curiosos como
partidarios, gozó de un ambiente
ameno y cordial, animados por
LOS CINCO DEL ESTE y obse-
quiados con un excelente buffet
frío.
He aquí la primera lista en ser
























Un primer y rápido vistazo nos
indica que ha habido cambio de
líder. El actual secretario del parti-
do ha.pasado a ocupar el segundo
lugar, cediendo el número UNO al
Sr. Mas. Desde nuestra imparcial
tribuna de observadores y conta-
dores de los aconteceres popula-
res, queremos señalar que nos pa-
rece muy acertada la decisión de
situar al Sr. Mas como aspirante al
primer sillón de la alcaldía. El ca-
risma de la persona, en estos
casos, es mucho más valioso que
Ia inapreciable labor entre bastido-
res. El perfil humano de este can-
didto y su asequible personalidad
son sobradamente conocidos para
que, aquí y ahora, intentemos pre-
sentarlo. Nos reiteramos en nues-
tra anterior apreciación: Oportuno
cambio de número UNO. Eficaz y
notable labor callada del ahora nú-
mero DOS.
Cabe destacar la asistencia al
acto de los dos candidatos del
PSOE al Parlamento Balear, los
señores Martín Oliver Massuttí y
José Luis Martin Pelegrí.
Su presencia fue más bien testi-
monial y así lo confirmaron con sus
breves parlamentos. Igual de sen-
cillas y breves fueron las palabras
del resto de oradores, los señores
Mas, Martínez y Soler. Natural-
mente, el principal y único protago-
nista de la fiesta era LA LISTA. La
campaña y los discursos profun-
dos vendrán más adelante.
EXCELENTE DETALLE DE LA
POLICIA MUNICIPAL.
Recordando a todos los lectores
que a su disposición, las 24 horas
del día, tanto en las dependencias
del Excmo. Ayuntamiento como a
través del teléfono 56 70 02».
Con esta breve introducción y a
trave de la revista local SA FONT,
Ia Policía Municipal da minuciosa y
detallada cuenta de los servicios
realizados, la mayoría de ellos en
Cala Millor, a lo largo de los dos
primeros meses del año en curso.
Aún cuando la actitud personal y
el cumplimiento del deber, en
estos hombres, está fuera de toda
duda, no efrecen su abnegada
presencia a través de este número
telefónico que, a no dudar, repica-
rá en más de una ocasión con la
simple y sencilla excusa de felicitar
o dar gracias. •
CONCIERTO DEL «DAVALLA-
MENT».
Bajo el patrocinio del Excmo.
Ayuntamiento de Son Servera, el
VIERNES SANTO, a las 2130 en
.L'ESGLESIA NOVA» tendrá
lugar el denominado CONCIERTO
DEL .DAVALLAMENT». Serán
actores e intérpretes principales:
LA CORAL DE SON SERVERA y
LA FILARMONICA DE LLEVANT,
dirigidos por JOSEP ROS. Inter-
pretarán un notable y variado pro-
grama adaptado a las exigencias
de la celebración que vivimos
estos días pascuales. Vaticinamos
un nuevo éxito para todos los pro-
tagonistas y organizadores.
CENA DE LOS GRUPOS DE
CENTRO-DERECHA.
Aún colea y retumba el eco la
tan traída y llevada cena de los de-
nominados grupos de CENTRO-
DERECHA. Quizás las cosas se
han desorbitado y los comentarios
han ido más allá de la realidad
cruda y simple del hecho a no
haber conseguido su propósito los
organizadores. Que no era otro
sino el de aunar esfuerzos enuna
sola y única LISTA.
Tras el fracasado intento, el pre-
sidente local de AP, el Sr. Luís
Baudils, manifestó, con absoluta
rotundidad, que ni aún en este
caso, cabe la menor posibilidad de
pactar con las fuerzas de la iz-
quierda. Es de suponer que eso, y
Uds. me perdonarán la frivolidad,
significaría otra MANCHA en la fa-
milia aliancista.
BROCHE DE CIERRE PARA «ES
BRUIXOT»
Me lo dictó muy compungido
pero, en definitiva, asegurá que,
como cual SION MASCARO de
toda la vida, se sentía EDIFICAN-
TE.
Del Manacor vos pensaveu,
que era un .descafeinat».
Ara que vos ha .empatat»,
tothom m'ha dit que ploraveu.
Si voleu ser es segons,
deixau anar ses begudes.
Poques pilotes perdudes
i més pares de melons.
Sant Llorenç des Cardassar
Respaldo popular a la «la. Exposició de
Fotografies Antigues de Sant Llorenç»
Llorenç Febrer
El pasado fin de semana, la
atención de Id mayoría de lloren-
cins estuvo centralizada en la «1 a.
Exposició de Fotografies Antigues
de Sant Llorenç», la cual fue inau-
gurada el sábado por el alcalde
Bartolomé Brunet.
Centenares de personas desfi-
laron el sábado y domingo por el
Salón Parroquial, convertido en
una provisional sala de exposicio-
nes. El rostro de los asistentes era
fiel reflejo de sus sentimientos,
pues quien más quien menos se
mostraba contento y conmovido,
dándose la común circunstancia
de que la mayoría repitió visita a la
exposición.
Tal vez, el dato más significativo
de esta primera exposición, ha
sido la gran colaboración y respal-
do que los organizadores han en-
contrado entre las gentes de Sant
Llorenç,
 como así lo demuestra la
enorme cantidad de fotos que han
recogido.
Lástima de no contar en la po-
blación de un adecuado salón de
exposiciones que pudiera abarcar
Ia
 totalidad de reproducciones
efectuadas, lo que condicionó al
equipo de realización, que sólo
pudo exponer el 60 por ciento del
material de que dispone.
Por lo cual, visto el respaldo
efectuado por la población, los or-
ganizadores tienen previsto el
montar dentro de unos meses, una
«Segunda Exposición ,, , y exponer
el resto de las fotografías.
Llorenç
 Febrer
Fotos: Pep Blau   
RESTAURANTE PIZZERIA 
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña. 
**********************
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD 







7,30 Buenos dias - 9,00
Por la mañana - 9,05
Curso de Inglés - 9,35 Los
ricos también lloran -
11,35 Hombre rico hom-
bre pobre - 13,00 Abrete
Sésamo - 13,30 Progra-
mación Regional - 15,00
Telediario - 15,35 Muñe-
cas de papel - 16,30 La
tarde - 18,00 Barrio Sésa-
mo - 18,30 Positron -
19,00 Mister Beldevere -
19,30 De pelicula - 20,30
Telediario - 21,15 Un,
dos, tres... - 22,35 ¿Y
usted qué opina? - 23,50
En portada - 00,15 Tele-
diario.
T.V. 2
19,00 Hijos e hijas - 19,25
Elegir una profesión -
19,40 Curso de Inglés
medio - 20,00 Agenda in-
formativa - 20,30 El
mundo de los años 30 -
21,20 Ultimas preguntas
21,50 Cine Club «Macu-
naima» - 23,50 Vivir cada
dia.
T.V. 3
13,05 T.V. 3 Segona ve-
gada - 14,05 Migdia -
14,30 Telenoticies - 15,15
Balla amb mi - 15,50 La
dona bionica - 16,40 Digui
- digui - 17,00 Music box -
17,30 Universitat oberta -
18,00 Scobby Doo - 18,30
Fes Flash! - 19,00 Capità
Harlock - 19,20 El meul
amic Winnetou - 19,45 Fi-
liprim - 20,30 Telenoticies
- 21,00 Informatiu cinema
- 21,30 Cinema 3 «Escala





9,00 Concierto - 10,40
Gulliver - 11,00 Gente
Joven - 11,55 La bola de
cristal - 13,15 Loteria Na-
cional - 13,30 Objetivo 92
- 14,30 Más comunica-
ción - 15,00 Telediario -
15,35 Los Droids - 16,05
Primera Sesión: «una
tarde en el circo» - 17,35
Documental - 18,30 El l
valle secreto - 19,05 Las
aventuras de los osos
Gummi - 19,30 El equipo
A «Maniobras monalesl»
- 20,30 Telediario - 21,05
Informe Semanal - 22,20
Sábado noche - 23,45
Misterio «El dulce aramo
de la muerte» - 01,00 Fil-
moteca TV «De Mao a




14,30 David el Gnomo -
15,00 Estadio 2 - 20,10
Rainbow - 21,10 Matias
Pascal - 22,15 Documen-
tos T.V. - 23,45 Diálogos'
para la música - 00,15 Vi-
gilia Pascual.
9,00 Informe semanal -
10,00 Pueblo de Dios -
10,25 Santa Misa - 12,40
El triunfo de occidente -
13,40 Curro Jimenez «La
muerte espera en Ronda»
- 14,45 Documental -
15,00 Telediario - 15,35 El
Inspector Gadjet - 16,05
Parada de Postas - 16,55
Punto de encuentro -
17,45 Naturaleza Ibérica -
18,45 Estrenos TV «El te-
rrible Joe Moran» - 20,30
Telediario - 21,05 El arca
de Noé - 21,35 Canción
triste de Hill Strett - 22,30
Estudio Estadio.
T.V. 2
11,00 El domingo es
nuestro - 12,00 Estudio
Estadio - 17,00 Sesión de
tarde «Forja de hombres»
- 18,35 Documental -
19,20 La buena música -
20,15 Los diminutos -
20,40 Como el perro y el
gato - 21,30 El dominical -
22,35 Domingo cine «Los
hijos de Sanchez».
T.V. 3
12,00 Matinal TV 3 - 14,00
Olimpics en acció - 15,00
Telenoticies - 15,30 Felix
el gat - 16,00 Walt Dysney
Swoh - 17,00 N'hi ha que
neixen estrellats - 17,30
Vida salvatge - 18,00 Re-
trat - 19,00 Música vista -
19,30 Normas d'amor -
20,30 Telenoticies - 21,00
30 minutos - 21,30 A cor




7,30 Buenos dias - 9,00
por las mañanas - 9,05
Curso de inglés - 9,35 Los
ricos también lloran -
11,35 Hombre rico, hom-
bre pobre - 13,00 Abrete
sésamo - 13,30 Progra-
mación Regional - 15,00
Telediario - 15,35 Muñe-
cas de papel - 16,30 La
tarde - 18,00 Barrio Sésa-
mo - 18,30 Los electro-
duendes - 19,00 La cuarta
parte - 19,30 Las chicas
de oro - 19,55 La hora del
lector - 20,30 Telediario -
21,15 Secuencias - 22,20
Sesión de noche «Cartas
a mi amada» - 00,5 Tele-
diario - 00,35 Testimonio.
T.V. 2
19,00 Hijos e hijas - 19,20
nuestros arboles - 19,40
Curso de Inglés medio -
20,00 Agenda informativa
- 20,30 Música y músic-
cos - 21,00 La revolución
romantica - 21,50 El tiem-
po es oro - 22,50 El ojo de
cristal «La conversión».
T.V. 3
12,37 Universitat oberta -
13,05 Angel Casas Show
- 14,30 Telenoticies -
15,15 Balla amb mi -
16,10 La dona biónica
17,00 Music box - 17,3
Universitat oberta - 18,0
Danger Moousse - 18,3
Fes Flash! - 19,00 Capit
Harlock - 19,20 el me ti
amic Winnetou - 19,45 Fi
liprim - 20,30 Telenoticie




13,32 Sardanes - 14,00
Oliana Molls - 14,30 Di-
butxos animats - 15,00
Telenoticies - 15,30 Els
Barrufets - 16,00 El ger-
mans Hardy i la Nancy
Drew - 16,50 Olimpics en
acció - 17,50 Documental
- 18,40 Laurel y Hardy -
19,00 Fletxa negra (I) -
19,30 Boto Fluix - 20,00
Joc de la ciencia - 20,30
Telenoticies - 21,00
Pel.licula «La gran gres-
ca» - 22,30 Vetlla Pas-
cual.
ISetmanari
VIERNES 24 ABRILMIERCOLES 22 ABRIL
T.V. 1
7,30 Buenos dias - 9,05
Por las mañanas - 9,10
Curso de inglés - 9,40 Los
ricos también lloran -
11,35 Hombre rico, hom-
bre pobre - 13,00 Abrete
Sésamo - 13,30 Progra-
mación Regional - 15,00
Telediario - 15,35 Muñe-
cas de papel - 16,30 Pre-
sentación vuelta ciclista a
España - 18,00 Barrio Sé-
samo - 18,30 La vuelta al
mundo de Willy Fog -
19,00 A tope - 19,55 En
parlamento - 20,30 Tele-
diario - 21,15 Ahi te quiero
ver - 22,20 Los Colby «El
último recurso» - 23,20
España en Guerra «Fran-
co Caudillo» - 00,15 Asi
fue, asi lo cuenta - 00,30
Telediario.
T.V. 2
19,00 Hijos e hijas - 19,25
Habitat - 19,40 Curso de
Inglés medio - 20,00
Agenda informativa -
20,30 Consumo - 21,00 El
pulso de Hollywood -
21,50 Fin de siglo - 23,20
Tendido cero - 23,45
Tiempo de creer.
T.V. 3
12,37 Universitat oberta -
13,05 T.V. 3 segona ve-
gada - 14,05 Migdia -
14,30 Telenoticies - 15,15
Balla amb mi - 16,10 La
dona bionica - 17,00
Music box - 17,30 Univer-
sitat oberta - 18,00
Scobby Doo - 18,32 Fes
Flah! - 19,00 Capità Har-
lock - 19,20 El meu amic
Winnetou - 19,45 Filiprim -
20,30 Telenoticies - 21,00
Simon i Simon - 22,00
Angel Casas Show -




7,30 Buenos dias - 9,00
Por la mañana - 9,05
Curso de inglés - 9,35 Los
ricos también lloran -
11,35 Hombre rico, hom-
bre pobre - 13,00 Los pe-
queñecos - 13,30 Progra-
mación regional - 15,00
Telediario - 15,35 Muñe-
cas de papel - 16,30 Vuel-
ta ciclista a España -
17,15 La tarde - 18,00 Ba-
rrio Sésamo - 18,30 El
kiosko - 19,00 El bigote de
Babel - 19,30 Con las
manos en la masa - 20,00
Mash «Asi es el mundo
del espectáculo» - 20,30
Telediario - 21,15 Vuelta
ciclista a España - 21,35
Norte y Sur - 22,35 Deba-
te - 00,05 A media voz -
T.V. 2
19,00 Hijos e hijas - 19,25
Tu puedes - 19,40 Curso
de inglés - 20,00 Agenda
informativa - 20,30 El plu-
mier - 21,00 La estación
de Perpihan - 22,00 Juevs




12,37 Universitat oberta -
13,05 T.V. 3 Segona ve-
gada - 14,05 Migdia -
14,30 Telenoticies - 15,15
Balla amb mi - 16,10 La
dona Biónica - 17,00
Music box - 17,30 Univer-
sitat oberta - 18,00 Dan-
ger Moousse - 18,32 Fes
Flash! - 19,00 Capità Har-
lock - 19,20 El meu amic
Winnetou - 19,45 Filiprim -
120,30 Telenoticies - 21,00
Voste Jutja - 22,30 A Tot
Esport - 00,05 Telenoti-
cies.
7 SETMANARI LAS PE-
LICULAS MAS INTERE-
SANTES DE LA SEMA-
NA
Sábado 18 de Abril a las
16,05 horas
T.V.1 Sesión de Tarde: Una
tarde en el circo
Con los Hermanos Marx,
Margaret Daumont y Floren-
ce Rice. Dirigida por Edward
Buzzell.
Producción norteamericana,
de 1939.. Es una de las cintas
más famosas del trio de los
Marx. La historia se inicia
cuando un joven sin fortuna
se encuentra con la inespera-
da y desinteresada ayuda de
un trio de tipos chiflados, que
intentan ayudarle a poner en
pie un antiguo circo. Para se-
guidores del trio del humor
absurdo,
Lunes 20 de Abril 21,50 h.
T.V.2 Cine club, ciclo: Cine
brasileño.
Macunaima
Dirigida por Joaquin y Pedro
de Andrade, con Grande
Otelo, Paulo Jose, Diana
Staf, Milton Golçanves y Ro-
dolfo Arena.
«Macunaima ,i es una de las
películas más interesantes
del nuevo cinema brasileño.
Fue rodada en 1.969. En ella
se narra una aventura, en la
que a tavés de un muchacho
llamado Macunaima, se pre-
senta la imagen de la nación
brasileña. Este joven indíge-
na, decide un buen día viajar
a la ciudad de Sao Paulo. Du-
rante el viaje se vuelve blan-
co y empiezan para el los pro-
blemas. Interesante para ci-
néfilos.
Viernes, 24 de Abril 22,35 h.
T.V.1 Viernes cine
¡Danzad, danzad, malditos!
De Sydney Pollack, con Jane
Fonda, Michael Sarrazin,
Sushan York y Michel Con-
rad.
Película norteamericana que
relata la historia de unos jó-
venes americanos de los
años treinta. Se trata de una
juventud desesperada que
acude a cualquier medio con
tal de ganarse la vida; nos en-
contramos en plena depre-
sión. Interesante película,
prácticamente la más desta-
cada de la semana en televi-
sión.
T.V. 1
7,30 Buenos dias - 9,0
Por las mañanas - 9,0
Curso de Inglés - 9,35 Los
ricos también lloran -
11,35 Hombre rico, hom-
bre pobre - 13,00 Los pe-
queriecos - 13,30 Progra-
mación Regional - 15,00
Telediario - 15,35 Muñe-
cas de papel - 16,30 Vuel-
ta ciclista a España -
17,15 La tarde -18,00 La
historia de la Aldea del
Arco - 18,30 Mundo Dys-
nay: Fulgor en la espesu-
ra -19,30 Más vale preve-
nir - 20,00 La hora de Bill
Cosby -20,30 Telediario
-21,15 Vuelta ciclista a
España -22,35 Viernes
cine: Danzad, danzad
malditos! - 00,40 Teledia-
rio - 01,00 Jazz entre ami-
gos.
T.V.2
19,00 Hijos e hijas - 19,25
Los viejos amigos - 19,40
Curso de inglés - 20,00
Agenda informativa -
20,30 La comedia de
Georges Burne - 20,55
Las cuenta claras - 21,20




12,37 Botó fluix i A tot es-
port - 14,05 Migdia - 15,30
Telenotícies migdia -
15,15 Balla amb mi
-16,160 La dona bionica -
17,00 Divulgatiu - 17,40
Digui digui - 18,00 Danger
Moousse - 18,32 Fes
Flash! - 19,00 Capita Har-
lock - 19,20 El meu amic
VVinnetou - 19,45 Filiprim -
20,30 Telenotícies - 21,00
No passa res! - 22,00
Trossos - 22,30 T.V.3 pre-
senta - 24,00 Les Golfes
• e TV. 3 «Laura o les om-
bres de l'estiu».
UNA COLABORACION DE VIDEO MAX, S.C.




LA JOYA DEL NILO, el número
UNO de nuestra lista actual, es una
gran película en el más puro estilo
del mejor género de aventuras del
cine americano. El film arranca prac-
ticamente en el final de TRAS EL
CORAZON VERDE. El aventurero
(MICHAEL DOUGLAS) y la tímida
pero imaginativa escritora (KAT-
HLEEN TURNER) viven los últimos
días de su romance. Ella quiere re-
tornar a su profesión, y él no acaba
de sentirse satisfecho con la cómo-
da vida que ahora lleva en el barco.
Cuando ya han decidido separarse,
sienten la llamada de un poderoso
jeque árabe que, casi sin darles
tiempo para pensarlo, les arrastrará
por una senda peligrosa hasta los
desiertos del Norte de Africa, segui-
dos muy de cerca por su archiene-
migo y malhumorado RALPH. Las
trepidantes aventuras envueltas ma-
gistralmente en ese tono de exce-
lente humor hacen que, aún antes
del final, uno desee la tercera pelf-
cula sobre el tema.
RAN, la obra maestra del nunca
bien ponderado AKIRA KUROSA-
WA, ya está en las tiendas de vídeo.
Se trata de una impecable adapta-
ción de EL REY LEAR, de SHAKES-
PEARE, al Japón feudal; regido por
unos férreos códigos de conducta,
donde la vida humana era siempre
algo secundario. RAN es una pelícu-
la espectacular, de poética reflexión
sobre el poder, la muerte, la locura y
Ia soledad-del ser humano. Es una
historia hermosa, dramática y donde
el marcado tono multicolor juega
una baza fundamental en contra-
punto constante con los sentimien-
tos de unos personajes atrapados
por sus propias pasiones en un
mundo hermético. Demasiada belle-
za para una sola película.
ROBIN DE LOS BOSQUES, con
ERROL FLINN de protagonista, es
un película de reciente edición en
vídeo y que fue realizada hace
ahora exactamente cincuenta años.
Se trata de la mejor y nunca supera-
da versión cinematográfica de las
aventuras de aquél héroe legenda-
rio y bandido generoso que, además
de luchar contra la opresión y la in-
justicia, robada a los ricos para dár-
selo a los pobres. Entre otros múlti-
ples atributos, el film goza de poseer
un colorido brillante e increible.
-¿Cuál es la película que más





Colabore en las confección de la
lista de éxitos del vídeo y al mismo
tiempo, participará en el sorteo de
una película.
Rellene el cupón que figura en




Juan Servera Camps, 3
Cala Millor, (Mallorca)
El sorteo será público y se reali-
zará el -último sábado de cada
mes, a las 8 de la noche, en el local
del citado video club. . .
El resultado lo reflejará también
SETMANARI en el número siguien-
te.
Todos los cupones recibidos fuera
de plazo serán incluidos en el sorteo
del mes siguiente.
Las películas favoritas
en el mes de marzo
1.-La joya del Nilo
2.- El secreto de la pirámide
3.- Rocky IV
4.- Cocoon
5.- Noches de sol
6.- Infierno en el Artico
7.- Mad Max, más allá de la cú-
pula del trueno
8.- Cónsul honorario
9.- Al filo de la sospecha




14.- Un chico como todos
15.- Hombres de hierro
16.-Cain y Abel
17.- Biggles, el viajero del tiempo
18.- El tanque
19.- Irán,
 a vida o muerte
20.- Vivir y morir en Los Angeles
21.- La hija de Ryan
22.- Hot Dog
23.- La loca historia del mundo
24.- ¡No, hija, no!
25.- Detrás del Ultimo no va
nadie














PEUGEOT 9 OT HISTORIA.
I PEUGEOT TALBOT fUERZA DINAMICA CEPSA Lubricantes recomendados
 A s'hora de
sa veritat
per FELIP BARBA
Sa renovació d'es jugadors
del Manacor
Sa gent —ets aficionats, s'entén— esta assustada amb
so futur del Manacor, perquè després d'aquesta irregular
campanya tot fa pensar que l'any que ve hi haura una
dispersió general de jugadors i que haurem de fer un
equip compost nomes per elements de sa plantilla juvenil
i alguns retinguts que encara queden per l'any que ve.
Pere) hi ha una partida de jugadors, veterans, que són vi-
tals pel MANACOR de l'any que ve, perquè són s'espina
dorsal de s'equip, entre d'altres, aquests jugadors vitals
són, En Sebastià, En Toni Nesquida i En Maties, sense vo-
ler dir que altres elements no siguin també importants.
He parlat, però, d'aquests tres, perquè sé que agues-
ta setmana s'estava negociant sa seva renovació. Fins i
tot, podria ser que a hores d'ara (quan es 7 SETMANARI
arribi an es lector) tots tres jugadors hagin renovat ja amb
el Manacor.
En primer terme s'ha de dir que sa directiva d'En
Rafel Sureda, que ha badat en moltes coses, pareix que se
comença a desxondir i que darrerament ha actuat encer-
tadament. Dormits no hi estan, perquè per renovar aquests
tres jugadors se necessita tenir poca són, i més sabent que
tenen ofertes d'altres equips de sa Comarca.
Com s'ha arreglat sa Directiva per poder envestir
aquests jugadors si es Club no té duros?
Idà d'una manera senzilla: han cercat AVALISTES,
persones particulars, bons aficionats, que estan disposats
a garantir ses fitxes d'aquests tres jugadors i que fins i
tot, en es cas d'En Sebastià, li ha cercat feina a Manacor.
Donam s'enhorabona a aquest Grup que desinteres-
sadament esta ajudant a solventar es problemes des Club.
Es un grup que no aspira a comandar ni a remenar sa cua
i molt manco a sortir damunt es diaris. En floc de fotos
a sa premsa i declaracions beneites, aquesta gent se limita
a fer lo que el Manacor necessita: posar duros.
Si altres seguissin es mateix exemple tendriem l'any
que ve un bon equip... pert, pel món encara hi ha més
figurera que ganes de fer feina i no tothom vol posar du-
ros i estar a sa sombra.
RESTAURANT MOU D'EN SOPA
Amb l'Esport
En Jimmi l l'any que ve
entrenara el Manacor
Hi ha moltes possibilitats de que En Jimmy l'any que
ve entreni el Manacor. No perquè
 sigui s'entrenador més
bo de sa comarca, que ho es, es que Sa Directiva vol cor-
regir errors passats i vol posar un home que conegui ets
jugadors del Manacor, es rivals, i sa Tercera Divisió.
En Jimmy, a més a més, esta capacitat per a confec-
cionar una bona plantilla perquè mos consta que, si Ell
entrena, hi haurà jugadors molt cars de preu que fitxaran
pel Manacor a baix cost. Exemples possibles: En Pere
Llull, En Joan Gaya, En Torreblanca etc...
A s'hora de redactar aquesta nota En Jimmy no ha-
via dit SI a sa Directiva del Manacor, però sabem que se
compta amb Ell i que fins i tot li donaran carta blanca per
decidir fitxatges amb limitació dies preu.
Anticipam idd sa noticia: Si ses negociacions culmi-
nen be, En Jimmy entrenara el Manacor l'any que ve.
Es fet que es contactes estiguin avançats es un avantatge
per perfilar sa plantilla que se necessitarà, sense haver de
recórrer a improvitzacions de darrera hora.
Es periodistes que no cobren
del Badia diuen que el Mans-
cor mereixia empatar, fins 1
tot guanyar, ja que vaferun
gol completament legal. En
canvi es periodista pagat
pee Bufes diu lo contrari. Ja
no n' aprendrit mai.
Quan guanyaren dins Manacor
es Bufes el celebraren a
S'Era de Pula amb un sopar de
pinyol vermell. Dissabte
passat el celebraren en un










Eta juvenile del Manacor
nomésvarenfersubcampions.
Jugant com ho feren diumenge
pasast és molt dificil que
pugin a Nacional. Jo que en
lloc de parèixer un equip da
futbol pareixien ballari-
nes.
Ja ho diguérem sa setmana
passada. En Pep Pinya va
posar ets jugadors en ses
mans de Madd Frare i guanya-
ren dins Campos. Es veu que
els s'hi va posar «Tres en
uno» i anaren més llatins.
En Biel Company no va tornar
mullar i això que aquesta ve-
gads el marcava en Mini-
Mationes , que és més petit 1
més senzill Perd sa gitana
va donar força an es manacori
1 en va llevar an ea de Sant
Joan.
questa setmana de proces-
sons 1 passos de SaPass16. En
Romeo 1 Na Julieta ea vesti-
ran tota sa setmana de campi-
norats, parque no les cone-
guin 1 aixi poder menjar sa
freixura tranquils, perd
aquesta havent guanyat al
Manacor saris molt més bona.
El Manacor va empatar dins sa
Badia da Sant Llorenç. En
Romeo que volia guanyar 1 hu-
miliar al Manacor, va veure
cartel seu equip va perdre un
punt 1 es manacorins no dei-
xaren cap doblar a ea taqui-
lla.
 D'aquesta manera s'hu-
miliat 1 perdedor va ear all.
En Mut j N'Artabe no tocaren
pilota, ni la veren. Els mar-
caren es germane Mesquida







En Xisco Riera va ser es juga-
dor del Manacor que va tenir
sa puntuació més alta, Be-
gone en Bernadet. Perd no va
tosser parque fos es minor
del Manacor sin6 que va és ear
es minor jugador del Bad-ia.
”Ir--PC14111
PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA
Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(ventas al por mayor)
Disponemos de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas
Para PEDIDOS llamar al teléfono 55 23 61 - MANACOR
Manacor- Ibiza
El Manacor debe iniciar su recuperación
Felip Barba.
Más que meritorio se
puede catalogar el empa-
te conseguido el pasado
sábado por el Manacor en
su visita al Badía de Cala
Millor. Empate que pudo
ser victoria del equipo roji-
blanco manacorense, si el
Sr. Verdejo Parra no hu-
biese anulado un gol total-
mente legal de Seminario
a falta de nueve minutos
para el final del partido. El
Manacor jugó un gran
partido en defensa, en
donde sus jugadores ra-
yaron la perfección, bien
respaldados por el can-
cerbero Llodrá que tuvo
algunas intervenciones
decisivas.
EL DOMINGO EL IBIZA
El próximo domingo, el
Manacor recibe la visita
de la Sociedad Deportiva
Ibiza, equipo siempre difí-
cil, que cuenta con bue-
nos jugadores en su plan-
tilla y que vendrá a Mana-
cor con la sana intención
de conseguir un resultado
positivo, que le permita




Los componentes de la
plantilla rojiblanca se en-
cuentran un poco más
altos de moral, después
del empate conseguido
en Badía, en donde los ju-
gadores rojiblancos pare-
cieron jugar más motiva-
dos y con más ganas que
en anteriores partidos.
Este empate ha parecido
elevar la moral de los ju-
gadores que frente al
Ibiza querrán demostrar a
su afición su recuperación
y sus ganas de conseguir





Para el partido del pró-
ximo domingo frente al
Ibiza el Manacor cuenta
con la baja segura de
Tofol, Sansó y Bóver.
Pero al parecer ya se
podrá contar con Loren
una vez totalmente recu-
perado de su lesión, aun-
que esta reaparición está
pendiente de lo que logre
recuperarse el bravo juga-
dor salmantino en el
transcurso de esta sema-
na.
Por lo tanto el once ini-
cial que salte al terreno de
juego a partir de las cinco
y media de la tarde para
enfrentarse al Ibiza, será
el formado por Llodrá,
Matías, M.Mesquida,
Jaume, Sebastián, Biel
Riera, Bauzá, Onofre, X.





EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) , Cra. de Palma km. 48 -Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93
compte
Hospitalet- Badía 0
Sigue el Badia en su bache de juego
Redacción. Felip Barba
No pudo el Badía ven-
cer al Manacor el pasado
sábado, en un partido que
los jugadores de Pedro
Gonzalez demostraron
una vez más su falta de
profundidad y de marcar,
ya que el Manacor ama-
rrando bien en defensa no
dió ninguna facilidad a los
inoperantes atacantes lo-
cales, que últimamente
parece que les cuesta
mucho el encontrar el ca-
mino del gol. Este empate
es un paso atrás para las
aspiraciones del conjunto
de Cala Millor en sus aspi-
raciones de intentar jugar
Ia promoción de ascenso.
EN HOSPITALET SE
PUEDE RECTIFICAR
El domingo de Pascua,
el Badía rinde visita al
Hospitalet en la vecina
Isla de Ibiza, un. equipo
bastante irregular, que
pierde con facilidad pun-
tos en su campo. Aunque
si tienen su día son difíci-
les de batir. El Hospitalet
es un equipo luchador,
que juega con garra, aun-
que técnicamente es bas-
tante flojo, pero que inten-
tará doblegar a los de
Cala Millor para dar una
satisfacción a su afición,
que es poca y chillona.
EL BADIA NO ESTA EN
SU MEJOR MOMENTO
El equipo que entrena
Pedro González no se en-
cuentra en estos momen-
tos en su mejor momento
de juego, sino todo lo con-
trario, atraviesa por un
bache bastante grande en
especial en sus accione
ofensivas, ya que la poca
cantidad de goles conse-
guidos últimamente son
preocupantes y más para
un equipo que puede lu-
char para conseguir una
plaza privilegiada. El do-
mingo en Hospitalet el
Badía no puede perder si
quiere mantener intactas
sus aspiraciones ya que
una derrota les haría per-
der prácticamente sus po-
sibilidades.
Este importantísimo
partido para las aspiracio-
nes del equipo de Cala
Millor dará inicio a las
cinco y media de la tarde
del próximo domingo y el
once titular que salte al te-
rreno de juego por parte
del Badía será el siguien-
te: Julio, Jaime, Sebas-
tián, Nadal, Munar, Mir,
Carrió, Artabe, Mut, Biel
Company y Barceló.
Artabe, uno de los jugadores






















Los Juveniles manacorenses sólo lograron
el subcampeonato
Este fin de semana descanso en todas las competiciones
Coordina Felip Barba
Toda la atención de
los aficionados estaba
centrada en el partido
disputado en Na Cape-
llera el pasado domingo
entre el Juvenil Manacor
y el San Francisco, que
terminó con empate a un
gol, con lo que el equipo
palmesano se proclamó
Campeón de Mallorca
de Primera Regional Ju-
venil.
En la categoría ifantil
el La Salle venció al Co-
Ionia, el Badia al Escolar
y el Cardassar venció en
Algaida. Mientras en ale-
vines el Olímpic se pro-
clamo sub-campeón del
grupo en la Liga que ter-





Arbitro Sr. Duarte, bien.
CARDASSAR:	 Taber-
ner, J .Sansó, Blaya, Es-
tarellas, Servera, Jofre,
Femenias, Oliver, Rich-
ter, Sansó y Fullana
(Pascual y Soler).
Goles: Richter 2, Oliver,
M. Sansó y Jofre.
Una vez más los infan-
tiles del Cardassar de-
mostraron su valía, esta






Arbitro Sr. Ramis, bien.
CARDASSAR:	 Llinás,
Gaya, E. Sancho, Mi-
guel, M. Sancho, Mas,
Mestre, Perelló, Melis,
M. Riera y Santandreu.
(Salvador, Valle y Gaya)
Goles: Mas 2, M. Riera y
Melis.
En un partido jugado
de poder a poder los ale-
vine§, de Sant Llorenç lo-
graif h una importante














El Badía logró empa-
tar en un difícil partido,
por lo que se jugaba el
equipo local, que el cole-
giado suspendió a falta
de diez minutos de finali-
zara el mismo, por inva-
sión de campo por parte
del público que agredió a
algunos jugadores del





Arbitro Sr. Nieto, mal.
BADIA: López, Serveral,
Baudil, Daniel, Estrany,
Juan, Servera II, Servera
Ill, Meca, Mellado y Man-
zano (Bauzá, Roma y
Sard).
Goles: Meca y Mellado.
Partido de superiori-
dad local, que a pesar de
tener enfrente a un equi-
po de gran categoría, lo-
graron imponerse por un
claro dos a cero, que









dreu, Pastor, T. Riera,
Fuster, Pont, Tent, Ca-
sals, Gomila, Bosch y
Botella (Timoner y Galle-
tero)
Gol: Casals al transfor-
mar un penalti.
Demasiado nerviosis-
mo en los jugadores ma-
nacorenses que se vie-
ron superados en el cen-
tro del campo por el equi-
po palmesano. Negativa
Ia actuación del Sr. San-
tandreu que señaló un
penalti totalmente ine-
xistente a favor del equi-
po visitante, que le supu-
so el gol del empate.
INFANTILES




LA SALLE: Juanjo, Bru-
APRENDA EN TRES MESES
CONTABILIDAD
Método ameno y práctico en Grupos
reducidos
Clases comienzan el día 21 de Abril y
finalizan el 17 de julio.
In formes
 e ins-








Tel. 57 16 10
Los Juveniles empataron en
Alcudia
Nueva victoria de los Alevines
La pasada jornada se
saldó con una victoria, la
del equipo alevín, una
derrota, del equipo juve-
nil y un empate, el con-
seguido por los juveniles








 Sancho, J. Vilchez,
A. Vilchez, Pedrín, Ama-
dor, Monserrat, Alberto y
Costa. (Santi y David).
Goles: Monserrat 2 y Al-
berto.
A pesar de jugar exce-
sivamente relajados los
alevines del Porto Cristo
lograron dos nuevos
puntos en esta su visita
al Constancia de Inca.
Los muchachos de
Juan Adrover sólo juga-
ron a medio gas, que les
bastó para superar en
todos los terrenos al
equipo inquense, que se
vió superado en todo
momento por el equipo
porteño, que demostró
una vez más su catego-
ría y su buen juego.
Pero los jóvenes juga-
dores porteños deben
poner en cada partido la
carne en el asador y no
deben relajarse tanto al
enfrentarse a un equipo
inferior. Por lo cual
deben salir a por todas
en cada uno de los cua-
tro partidos que restan,
para ratificar de manera
brillante su ascenso.
INFANTILES
PORTO CRISTO 0 -
AVANCE 4
Arbitro Sr. Navarro, re-
gular.
PORTO CRISTO: San-
chez, Peña, Díaz, Sevi-
lla, Santos, Gelabert,
Philips, Vilchez, Nicolau,
García y López (Febrer y
Blesa).
Jugando un buen par-
tido los infantiles porte-
ños sucumbieron ante el
Avance, que se mostró
más realizador. A pesar
de todo el resultado es
abultado ya que el equi-
po local mereció marcar
algún gol, ya que hizo
méritos para ello.
JUVENILES
GESA ALCUDIA 2 -
PORTO GRITO 2






Ortiz, Santandreu y Ma-
nolito (Rosado).
Goles: Santandreu 2.
El Porto Cristo que
perdía en el descanso
por dos goles a cero,
reaccionó en la segunda
y consiguió la igualada,
aunque hubiese podido
conseguir la victoria ya
que tuvo ocasiones para
ello. El segundo tiempo
del equipo porteño fue
extraordinario.
net, Frau, Oliver, Cazor-
la, Fullana, Riera, Cal-
dentey, Muñoz, Quet-
glas y Santa (Monroig,
Garau y Marl).
Goles: Quetglas 3 y
Santa.
El goleador Toni Quet-
glas fue el verdadero ar-
tifice de la victoria lasa-
liana, en un partido muy
disputado, en el que los
lasalinos no jugaron














conseguido por • los in-
fantiles del Olímpic en un















nante entre dos equipos
que buscaron ia victoria,
pero que al final de de-
cantó de parte del equi-
po manacorense que fue





lins Son Cirri()) 612
2.-Antonio Tauler (Tai Te-
nis) 494
3.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 408








8.-Juan M.Cifo (La Estrella
S'Estel) 306




11.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 261




14.-M. Gaspar Fiol (Renault
Manacor) 246
15.-Pedro Sureda (Seat Ma-
nacor) 239







lins Son Orrin) 224
20.-Juan M.Ramirez (Re-
nault Manacor) 222
TIRS DE 3 PUNTS
1.-Mateo Oliver (Masters)
50
2.-Antonio Tauler (Fe y
Bar Masvi) 34
3.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 30




6.-Pedro Sureda (Seat Ma-
nacor) 22
7.-Juan M.Cifo (La Es-
trella S'Estel) 16
8.-José	 M.Baque	 (Re-
VINT - I - SIS JORNADA
nault Manacor) 15




Gremlins Son Carrió 63 - Xauxa 50
La Estrella S'Estel 43 - Bar Ca N'Andreu 47
Fe y Bar Masvi 65 - Mòdul 43
Gremlins Son Carrió 50 - Joyería Manacor 69
Masters 48 - Renault Manacor 55
Seat Manacor 77 - Xarop Sa Mora 56
La Estrella S'Estel 42 - Joyería Manacor 62
BC!
BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL
C/Jesús, 3- Palma 070 - tel. 29 94 60
Invita a los empresarios (Industria,
Comercio, Hostelería, Servicios, Pro-
fesionales etc.) a conocer las lineas de
crédito oficial a largo plazo e interés
subvencionado para crear, ampliar,
reformar o trasladar empresas, com-
prar maquinaria, etc.
En Manacor le atenderemos en los
locales de PIMEM -COSEMA
Pl. Ramón Llull 20- 6°	 Tel. 55 41 00
Cada viernes de 9,30 a 13,30.
Renault Manacor 24 20 4 1544 1229 44
Tai Tenis 23 19 4 1510 1058 42
xarop Sa Mora 24 17 7 1386 1316 41
Gremlins Son Carrie) 24 16 8 1323 1224 40
Mòdul 24 15 9 1044 991 39
Joyería Manacor 23 15 8 1141 1008 38
Xauxa 24 13 11 1318 1182 37
Fe y Bar Masvi 24 12 12 1369 1337 36
Seat Manacor 24 12 12 1340 1351 36
Bar Ca N'Andreu 24 5 19 1033 1251 29
Masters 24 4 20 1014 1383 28
Vespa Cavaliers 24 4 20 997 1257 28
La Estrella S'Estel 24 3 21 1128 1367 27
Torneo Escolar de Futbito
3a. JORNADA
Es Canyar 4. Muebles Tronc 1
Muebles Vda. J. Parera 4 - Muebles Riera Bassa 4
Tempo Mobles 1 - Catalana de Seguros 1
Muebles Riera 2. Cristalería Gomila 5
CLASIFICACION
J G E P CF GD Pts
Catalana de Seguros 3 2 10 9 25
Muebles Riera Bassa 3 2 1 0 11 7 5
Canyar 3 2 0 1 11 4 4
Tempo Mobles 3 1 1 1 10 8 3
Muebles Vda. J. Parera 3 1 1 1 9 11 3
Muebles Tronc 3 1 0 2 9 14 2
Cristalería Gomila 3 1 0 2 7 8 2























































1.700 M. Matamalas 1/2



















































































QUARTA CARRERA - ARRANQUE A 3014





































CINQUENA CARRERA - A las 17,50 h.
1.-JALION SF 1.700 J. Riera J 1/2
2.-JAMIN POWER 1.700 M. Matamalas 1/2
3.-JAINA DE RETZ 1.700 J. Riera 2/3
4.-JESABEL JM 1.700 J. M. Juan
5.-HADOL 1.700 B.Estelrich --
6.-JAVELINA MORA 1.700 J. Bassa 2/3
7.-JULIA 1.700 G. Barceló
8.-FAQUINA 1.700 F.Riera B
9.-HOT WORTHY 1.700 S. Riera
10.-HIATO 0 1.700 J.Reinoso
11.-FAISAL 1.700 J. Mesquida
12.-H PRIDE 1.700 G. Pons17 d'abril de 1.987
PRIMERA CARRERA - FOMENT I	 A les 16,30 h.
SISENA CARRERA - ARRANQUE 29,03 A las 18,10 h.
1.-HISTER 1.700 J.Galmés P 1/2
2.-DINAMIC 1.700 A. Gomila
3.-HART TO WIN 1.700 M.Bauzá
4.-BEN D'OR 1.700 J. Jaume
5.-FINA REINA JM 1.700 J.M. Juan --
6.-BOY SM 1.725 G. Mora 2/3
7.-JUDY 1.725 P. J. Gardas
8.-E POMPONIUS 1.725 S.Rosselló 2/3
9.-ZULIMA 1.725 B. Barceló 1/3
10.-HEROS DE MAI 1.725 A.Binimelis
11.-CASTASIER 1.725 J.Bauzá
SETENA CARRERA - ARRANQUE 27,56 A las 18,30 h.
1.-ESCARCHA 1.700 J. López --
2.-CANTARINA 1.700 A. Pou 2/3
3.-DALILA SF 1.725 G. Mora 1/2
4.-HARA 1.725 J.Bauzá
5.-JARVIS 1.725 J.Santandreu
6.-NOUKO 1.725 M. Sastre 1/2
7.-JEUNE ET BLEU 1.725 B.Estetricti
8.-LARSEN 1.750 ‘:ebastut
9.-HURACAN QUITO 1.- 50
VUITENA CARRERA - ESPECIAL
A las 18.50 h.
'L•
1.-E MARISOL 2.100
2.-HELEN DU FORT 2.100
3.-GUS 2.125
4.-DRIVES TWIST 2.125 k ..)
5.-FILLE DE FRANCE 2.125 A.Alcover
6.-HIVERN 2.125 G.Riera B --
7.-CARTUMACH 2.125 S.Rigo 2/3
8.-DINAMIQUE R 2.125 J. RieraA 1/2
9.-KARANINO 2.150 S. Sanmartf --
10--LIDO DE FLEURIAIS 2.150 J.Bauzá
11.-MOYANO 2.150 G. Stiller
12.-GAMIN D'ISIGNY 2.150 C.Villalonga
NOVENA CARRERA - FONS TRIO ESPECIAL
A las 19,20 h.
1.-JIVARO 1.700 G.Ray6
2.-FULMINANT 1.700 M. Fluxá F
3.-HOSSANA KHAN 1.700 J.Riera J
4.-HIGEA 1.700 R. Hernández --
5.-JUNITA 1.700 G.Suiier 2/3
6.-JOYA BOIS 1.700 D.Ginard 2/3
7.-FIORINA ROYER 1.700 J.Galmés P --
8.-JEANETTE 1.700 B.Estelrich 1/2
9.-FARILANEKA 1.700 J.Gual
10.-JISBA 1.700 M. Bauzá
11.-FORT MORA 1.700 G. Jaume 1/2
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BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
MIENTOS
Judo: Anselmo Gonzalez, oro en el open
El pasado sábado día 4
se disputó el Campeonato
de Baleares de Judo en la
categoría Senior en el
magnífico Polideportivo
de Sa Pobla, envidia de
todos los manacorenses
que allí nos desplazamos.
Este Campeonato estaba
organizado por la Federa-
ción Balear de Judo y pa-
trocinado por este inquie-
to Ayuntamiento de Sa
Pobla que no ceja en su
empeño de promocionar y
apoyar los diferentes de-
portes. El público llenó
absolutamente el recinto,
gracias a la publicidad y el
empeño del concejal dele-
gado de deportes, aún te-
niendo el club local en el
no. 32 en cuanto a partici-
pantes, es impensable lo
que serían capaces de
hacer si tuvieran al club
con más practicantes de
Baleares, como es el caso
de Manacor.
Centrándonos en el as-
pecto puramente deporti-
vo tenemos que resaltar
Ia magnífica actuación de
todo el equipo del Dojo
Muratore, todos sin ex-
cepción consiguieron me-
dalla. Un equipo com-





Duran, Pere Foguet, Jose
M. Rodriguez y Llorenç
Nicolau, que a falta de los
consagrados suplieron
con ilusión y combatividad
su falta de veteranía.
Estos chicos practicaron
un judo de gran belleza,
marcando en ocasiones
puntos que levantaron al
público de sus asientos.
Los Clubs participantes
fueron los siguientes:
Centro de Artes Marcia-
les, Shubukan. Mahes,
Kodokan, Príncipes de
España y Ciudad de Má-
laga de Palma. Dojo Kata
de Sa Pobla, Dojo Orient
de Cala millor y Dojo Mu-
ratore de Manacor, con un
total de 45 participantes.
Nuestros competidores se
clasificaron de la siguien-
te forma:
Medallas de oro: Anselmo
González en el Open.
Medallas de Plata: Tomeu
Duran, Pere Foguet y An-
selmo González (+95 kg.)
Medallas de Bronce: Mi-
guel Santandreu, Guillem
Puigserver, Llorenç Nico-













lo. Lucas Brenes (Shubu-
kan)








(Centro de Artes Marcia-
les)
2o. Tomeu Durán (Dojo
Muratore)
30. Llorenç Nicolau (Dojo
Muratore)




(Centro de Artes Marcia-
les)
2o. Pere Foguet (Dojo
Muratore)
30. Miguel A. Bisquerra
(Centro de Artes Marcia-
les)
3o. Jaume Rigo (Dojo Mu-
ratore)
-86 Kg.:
1o. Toni Boyer (Dojo Mu-
ratore)
2o. Pedro Munar (Shubu-
kan)
-95 Kg.:
lo. Miguel Crespí (Dojo
Kata)
+95 Kg.:




30. Jose Antonio Forteza




2o. Toni Boyer (Dojo Ko-
dokan)
30. Pere Munar (Shubu-
kan)











VISI LLOS - RASOS - MAL LAS - GUIPOURS
Y ACCESORIOS MONTAJE
"LA CASA DE LAS CORTINAS".
PARRILLA DE LENA
En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia
C/. Vinya de Mar, 18
TeL 58 52 76- CALA MILLOR
Abierto todos los días a partir de las 18 horas
IV Edición Media Marathon Costa de Calviá
El domingo pasado
día 12 de Abril se celebró
Ia
 cuarta edición del
Semi Marathon Costa de
Calviá en sus diferentes
categorías, como es ha-
bitual en las carreras de
este tipo. Cuando hay
tantas categorías siem-
'pre acuden muchos atle-
tas como así fue, se
puede considerar que
fue todo un éxito al que
acudieron unos 150 atle-
tas ya que todos los co-
rredores de fondo se
están entrenando para la
Valldemosa -Palma y
por lo tanto se reservan
un poco.




que no es habitual de las
carreras de gran fondo
pues el es un hombre de
pista y no suele hacer
asfalto. Pero esta sema-
na ha roto la rutina que
nos tenía costumbrados
y se ha animado a correr
una popular, que ganó
con una autoridad muy
superior a los demás
atletas.
En un principio de la
carrera se hizo un pelo-
tón de cabeza formado
por Mateo Domínguez,
Hannu Sorasaimi, y Fco.
Gomariz, que poco des-
!Sues se retiró por proble-
mas musculares en las
piernas, a lo largo de la
carrera Mateo Domin-
guez fue imponiendo su





































Pedro Pomar; Yama Ma-
nacor


























Dicen, yo no, dicen, de la mía, que
ésta es una generación que por
haber sido bien atendida y mejor ali-
mentada es más alta, unos diez cen-
tímetros más alta, que la de nues-
tros progenitores. Constato, por el
contrario, que soy más bajo que mi
padre y que mis abuelos. Y eso me
da que pensar. Pensar en que algo
falla.
Dicen, yo tampoco, dicen ellos, de
ésta, que es una generación de hol-
gadas costumbres sexuales. Ya a
muchos nos parece que habita en
nuetro alrededor un tufo asfixiante
del más abyecto de los posibilismos
insuficientes. Dicen, y así lo creen,
habernos educado en la igualdad. Y
sin embargo la estadística mantiene
a las mujeres condenadas al estra-
cismo tradicional de los más delica-
dos objetos de porcelana que sólo
sirven de adorno; y a una instalada
indefinición de roles y acuerdos.
Dicen que somos, que hacemos,
que pensamos o que pasamos. Y yo
sigo convencido de que nuestra
única identificación es no sentirnos
o vernos aunados en un ser, un
hacer, un pensamiento o una acti-
tud. Hablan, siempre hablan de no-
sotros ésos que entre ellos se lla-
man carrozas. Y nosotros les igno-
ramos, no existen.
Vástagos de una publicidad que
convierte en joven todo lo que filma,
si quiere, y que lo presenta, exquisi-
to y elaborado, como alimento de los
apetitos, la vida inabarcable, sólo
nos da tiempo a un par de cosas:
Dejarnos engañar bastante como
método de transición, dejarnos Ile-
var siempre como sistema de super-
vivencia, no creerles en absoluto
porque mienten y sólo pretenden di-
vertirnos, reir, aburrirnos hasta el
absurdo, reir, atemorizarnos porque
ese abismo hueco puede presentar-
se en cualquier recodo del próximo
cuarto de hora, y salvar la piel, nues-
tro yo más inmediato, buscando de-
sesperadamente un trabajo, y volver
a reir. Esta es nuestra libertad.
Cada vez que alguien se siente
obligado a definirnos acaba equivo-
cándose en la literatura convirtiendo
en norma lo marginal, e ignorando
los más preciados silencios de tan-
tos y tantos seres atareados en
construir su vida privada. Eso es,
negada a lentejuelas, himnos, esca-
parates, máximas y alusiones. Des-
pués de tantas disputas alargadas
por sus inalcanzables finales sin
punto sólo nos queda una vida, la
nuestra, privada, de cuatro paredes,
de prisa porque a cada instante
viene y se va. Es nuestra única y pri-
mera propiedad. Privada, sitiada por
el calor del Estado qeu apabulla, por
Ias subvenciones para los demás,
por el corporativismo de los ancia-
nos, por burócratas impelutos, por
instituciones amañadas, por funcio-
narios, consensos, reglamentos, co-
misiones, pirámides y tecnócratas.
Ellos forman el tapón, nosotros
somos la generación bloqueada.
Por éso resistir desde la vida priva-
da, y privada de todo poder, no se
desliza de una elección, ni siquiera
de una reivindicación, sino que
viene impuesto por el nacimiento,
como a las antiguas castas. En su
razón nos pretenden hacer creer la
falacia de que la cuestión estriba en
vivir cada vez mejor, en ser cada
vez más libres, más prósperos, más
dueños de nuestro propio destino.
Sonríamos al son del pataleo.
En esta difícil transición hacia una
nueva fase industrial, donde la infor-
mación desplaza categóricamente a
Ia energía como vehículo básico y
sustancial de todas las coordenadas
del pensamiento se ven sometidas a
un auténtico seismo. Ya nada será
igual. Es así que sólo queda la esté-
tica como referencia de comporta-
miento. Nuestra ética reside en
nuestros gustos y no sólo éstos con-
figuran los hábitos de mi juventud,
que una vez pronunciada ya no lo
es, se fue.
Después de ver como los revolu-
cionarios han acabado conviertién-
dose en esclavos de la utopía, y de
constatar que todo lo que puede ha-
cernos sentir vivos está prohibido,
es pecado, engorda o no tenemos
dinero para comprarlo es más fácil y
común sufrir unas molestias más
allá del bajo vientre a que nos duela
España o el alma.
Estas es la primera generación
que tan pronto lo vió todo y tan pron-
to se dió cuenta de que todo le sería
negado que sólo le quedó tiempo
para sentirse prisionera de sí. Se-
cuestrada por la frustración de quien
bien sabe lo que quiere y mejor co-
noce la imposibilidad de conseguir-
lo.
Encendidos y sulfurados ni siquie-
ra en apariencia, para aguantar en
Ia linea media deberán sus miem-
bros batirse con celo contra las tres
formas del analfabetismo: el cultu-
ral, el funcional, y el peor, el analfa-
betismo que aparca en vida a todo
joven que no tenga muy claro qué
trabajo o qué clase de trabajo quie-
re. Y que deberá conseguirlo apar-
tando a quién lo ocupe. Y quién no
sepa hacer nada, quien no aprenda
a aprender, quedará fuera del cami-
no, ni siquiera en las cunetas, que
ya están hartas. Todos estamos en
Ias
 cunetas.
Hoy la desproporción se imagina
en un lienzo universal de ambas me-
didas coloreado de blancos, disper-
sa y a un tiempo anárquicamente
concentrada la luz, y en el que des-
taca exclusivamente una muy fina y
suave linea morada, y un punto. Es
Ia
 ansiedad. Tan solo la ansiedad de
apropiarnos de nuestro alrededor
marcándolo con nuestra experien-
cia. La ansiedad inunda el rumbo de
cada minuto y su colofón es la ima-
gen de un joven puesto ante infini-
dad de pantallas de televisión, todas
encendidas, emitiendo constante-
mente no importa que programa mu-
til. Sólo interesa la posesión del
mando a distancia, bien cogido,
para poder dictarle al electrodomés-
tico órdenes arbitrarias y así verlo
todo. Absorberle todo desde la apa-
tía, desde el ser en pasivo, siempre
con un dulce «si yo fuere».
Acaban de noticiar la muerte de
un minero, picador, de veinticuatro
años, por emanaciones de gas, sí,
en el norte, quizás Ponferrada. Ya
poco importa su ética, su estética,
su generación o las costumbres de
su especie. Puede que deje una
novia bonita y un hermano auténti-
co. Y mugre, mucha mugre nos deja
un joven que ha costado barato. Se
cierto que a un castizo todo lo dicho
le parecería banal con razón y que
sólo se atrevería con un franco “que
jodido es ser pobre».
Unes paraules damunt...
El nin excepcional
Dins la categoria de »nin excep-
cional» hi podem incloure en princi-
pi, tant aquell nin que surt de lo nor-
mal per davall els altres com el que
surt per damunt.
Ja que, dins el Ilenguatge corrent,
solem considerar «excepcional» re-
'ferint-se al fet de destacar «en lo mi-
llor», agafarem aquest punt de , parti-
da i parlarem dels anomenats «nins
superdotats», encara que els distin-
guirem en dues categories, com són
els creatius i els nins «amb talent», a
pesar que la distinció d'ambdues no
quedi massa clara moltes de vega-
des.
Com a distinció d'un nin superdo-
tat enfront dels altres, podríem dir
que es aquell que conserva una ca-
pacitat superior, tan per tractar fets,




tant físic com mental.
-Un alt grau de curiositat, entesa
com a desig d'ésser informat da-
munt tot el que l'envolta, sense con-
formar-se amb les respostes habi-
tuals que espera qualsevol nin.
-Un gran interés per tot tipus de Ili-
bres, especial ment pels Ilibres de re-
ferència, com són diccionaris, enci-
clopèdies atles, cercant més les ex-
plicacions que les contarelles anec-
dotiques.
-També tenen una gran capacitat
per concentrar-se amb temes
intel.lectuals. •
-Aprenentatge fàcil i fàpid, sobre-
tot amb les matèries més preferides.
-Tenen molta facilitat amb genera-
litzar, abstraccions, analitzar i discri-
minar.
-Habilitat en comprendre i expre-
sar el que han assimilat.
Podem dir que, en general, el nin
superdotat, sol estar ocupat en dues
feines al mateix temps, te molta faci-
litat de paraula, li agrada anar a l'es-
cola, aprèn i s'organitza aviat i , esti-
ma més companys d'una edat supe-
rior tant per jugar com per conviure.
Pere), com hem dit abans, distin-
guirem entre els superdotats, el que
són nins «amb talent» dels que són
«nins creatius»:
Podem dir que els nins amb ta-
lent són aquells que mostren una
capacitat poc comb dins una àrea
concreta, com pot ésser la música.
l'esport o qualsevol manifestació de
l'art. Tenint amb compte que agues-
ta classe de nins poden tenir un alt
nivell d'intel.ligència demostrada o
no.
El nin creatiu és, a diferència del
nin amb talent, aquell que destaca
per emprar els coneixements d'una
forma totalment nova i diferent per
donar solucions a un problema qual-
sevol. Es el que en
 llenguatge tècnic
es nomena «pensament divergent».
Sere l'al.lot creatiu el que proposarà
noves fórmules o imaginarà les con-
seqüències de possibles esdeveni-
ments encara no comprovats.
En general podem promoure la
creativitat dins els nins oferint-lis
amb primer Hoc, un ambient emocio-
nalment equilibrat i gratificador, així
com aidar-lis a veure les coses per
altres camins dels que es diuen
«convencionals», augmentant la to-
lerància respecte de la gent que per-
cibeix i pensa de forma diferent a les
de la majoria.
Baixant a un nivell més concret,
podem dir que l'actuació davant
aquests nins hauria d'ésser realista,
sense sobrevalorar-los més que
quan realment es fa digne d'elogi,
tant pels seus raonaments com per
les seves accions; aprendre a res-
pectar-lis les noves idees, les seves
preguntes i, sobretot, la seva curio-
sitat davant qualsevol aconteixe-
ment; procurar per altra part, no
estar sempre damunt ells, deixar-los
actuar com desitgin, oferint-lis un
ambient afectiu calent.
No s'ha d'oblidar mai que el nin
«superdotat» es abans de tot «un
nin», amb molts de problemes i ne-
cessitats semblants a les d'un nin
qualsevol, i que, «com qualsevol
nin», està inclòs
 dins una família,
unes costums i una cultura. Per el
que no es pot evaluar les seves ca-
racterístiques partint d'uns ambients
totalment diferents al seu.




Trabajo todo el año.
Inf. tel. 58 58 34  
CINE GOYA
SABADO, A las 5,45
DOMINGO Y LUNES, SES1ON CONTINUA:
A LAS 2,45 H.
PELEAS CALLEJERAS
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THE FLY
LA MOSCA    
NAIXAMENTS
La casa dels esposos Gabriel Rosselló Sastre i
Maria Trobat
 Cerdà
 dies passats es va vuere alegra-
da amb el naixement d'una preciosa nina, a la que se
li va
 imposà
 el nom de Margalida.
També s'ha vist augmentat amb el feliç naixement
d'un preciós nin, el domicili dels joves consorts Pere
Josep GayA Brunet i Na Francesca Mascará Masca-
ró.
El recent nascut, al que se imposará el nom de
Francesc va veure la Ilum primera dia 4 del corrent
mes.
El dimarts dia 7 del corrent, el arbre genealógic de
les families Pardo Nadal i Veny Sureda s'ha vist aug-
mentat amb un nou rebrot, una hermosa nina, filla del
matrimoni Lluís Jaume Pardo i Joana Veny Sureda.
En el acte del seu bateig se le imposarà el nom de
Maria del Mar.
També han vist alegrada la seva casa amb la vin-
guda al món de una agradosa nina els esposos Do-
mingo Lillo Bermejo i Ma. del Pilar Alpuente FernAn-
dez. La nova integrant del nostro Cens d'habitants
respondrá pe'l nom de Carme.
CASAMENTS
El diumenge dia 5 d'aquest mes, en la Parroquia de
la Verge del Carme de Porto Cristo, a les 1230
hores, varen celebrar les seves noces les parelles
Josep González Martinez amb Na Ma. dels Angels
Cano Martinez i En Santiago Cerro Marcos amb Na
Ma. Angels GonzAlez Martinez.
Les va impartir la benedicció nupcial el Ecemom de
Ia
 dita Parròquia Mossèn Josep Caldentey Ribot.
El dissabte dia 11, a ales 5 de la tarda, va tenir Hoc
el casament dels nostros conve"ins Joan Juan font i la
encantadora jove Aina Pastor Adrover.
La cerimònia religiosa, que va resultar molt brillant,
es va celebrar a la Parroquia de Nostra Sra. dels Do-
lors, rabent la benedicció nupcial de mans de Mos-
sèn Tomàs Riera Ramis, el qual també va celebrer
l'Eucaristia.
Igualment el mateix dia 11, a les set de l'horabaixa,
devant l'altar major de la mencionada Parròquia dels
Dolors, adornat amb profusió de flors i tots els salo-
mons encesos, varen contreure matrimoni canònic
En Josep Vázquez Flores i la senyoreta Apol.bnia
Pont Rosselló.
La rébuda del Sagrament va esser confirmat, quan
acte després d'haver contestat afirmativament els
noviis a i es preguntes del ritual, el Vicari de la dita
Parroquia Don Pere Galache Mayol, les va impartir la
benedicció nupcial.
DEFUNCIONS
El passat dimecres dia 8, en el seu domicili del ca-
rrer de la Concepció 71, de Porto Cristo, va baixar al
sepulcre a l'edat de 45 anys, En JAUME NICOLAU
GARI (a) «En Not'.
Rebi la seva afligida esposa Margalida Massanet
Sansaloni; fill Jaume Nicolau Massanet; mare políti-
ca, germans i demés familiars, el nostre més viu cón-
dol.
El dijous dia 9, a la Parroquia dels Dolors, a les set
de l'horabaixa, es va celebrar un funeral, per l'ànima
del jove RAFEL PARLADE SERRA, de 29 anys d'e-
dat, que havia mort ofegat dies passats a Porto Cris-
to.
El interrogant del com, quant i qui era el mort, va
causar gran sentiment i aflicció entre els nostres con-
ve .ins, des de el moment en que va esser trobat el
seu cos a dins les aigües del Port.
Que Déu nostre Senyor el tinqui en el Hoc a on es-
peram els benaventurats, el dia de la resurrecció, per
poder disfrutar de la seva gloria.
El mateix dia 8 i després d'haver viscut 89 anys la
vida terrena, va emprendre el camí de l'Eternitat, Na
MARGALIDA BARCELO AMER (a) 'Na Taqueta».
Per el luctuós motiu que afligeix a la seva família
feim present el nostre sentiment al seu espòs Joan
Vicens Perelló; filla Margalida Vicens Roig; fills poli-
tics, així com als seus parents.
Acabada la seva caminada terrena, va fer entrega
de la seva Anima al Totpoderós, el dissabte dia 11,
Na MARIA BAUZA SALOM (a) «Puput», que tenia en
el moment del seu decès 60 anys.
Testimoniam la nostra més profunda condolença
al seu marit Sebastià Barceló Sitges; fills Sebastià,
Amador, Catalina, Bàrbara i Maria; fills politics, ger-
mans i demés família.
El diumenge dia 12, per la tarda, i acabat el seu
trànsit per damunt la terra, començat en el nostre
poble, fa 83 anys, mos va deixar per tenir la satisfac-
ció de gaudir la Glòria del Pare, N'ISABAEL MATA-
MALAS FONT.
Transmetem a n'els seus fills Miguel, Miquela i
Margalida Nadal Matamalas; fills politics, fillola i
demés parents porpins, el nostre cOndol.
També el dimenge, per la tarda, deixar de viure
entre nostres per anar a la Casa del Pare, a l'edat de
61 anys, En MAXIMILIA AMADOR GARRIDO. Des-
cansi en pau la seva Anima.
Al donar la notícia del seu Obit testimoniam nostra
condelença a la seva dona Brígida Martinez TArraga;
fill Antoni Amador Martinez; germana, germA politic,
fillol, nebots i demés família.
POR NO PODER ATENDER
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Crta. Palma-Arta, 122- Tel: 552710 - Mar acor
Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tisils Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Carlitas refresco-Artículos coctelerfa-
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.






SAMOSA	 Restauran-te Ses Panteres
CURRY	 Restaurante IND IAN
CALA MILLOR
	 Dirección: Maria Teresa Riera
Teléfono
 58 59 18
Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
Clínica
 Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
, Medica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Taller de guardia 	 55 45 06
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal
	 55 00 63
Policia Nacional 
	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	 55 03 44/55 29 64
Grues Sangar
	 55 44 01
Grues (Son Servera) 	 58 56 80
Grues Son Maciá
	 55 27 58/5530 65/5545 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 
	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Au masa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever
 SA. .55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84




 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19/55 07 25
Contribucions 	 • 	 55 27 12/55 27 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
	55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21
ESTANCS
Dia 16 núm. 2; Pl. d'es Cos.
Dia 17 núm. 3;c/Amargura.
Dia 19 núm. 4; c/Colón.
Dia 20 núm. 5;Ada. d'Es Torrent.
METGES
DIA	 HORA	 Dr.
Lunes 13-17 h.; G. Riera - J.Sans (do-
micilio)
Martes 13-17 h; M.Galmés - S.Rosse-
116 (domicilio)
Miércoles 13-17 h; J. M. Prat - M.Verd
(domicilio)
Jueves 13-17 h; Jesús Ingelmo - S. Lli-
teras (domicilio)
Viernes 13-17 h; M. Rubí - M. Amer
(domicilio)
Sábado 9-17 h; Turnos. Ambulatorio.
Nota: De las 5 de la tarde, hasta las 9
de la mariana del dia siguiente, el mé-
dico de turno es el de urgencias.
Dia 18 P. Ladaria; C/Bosch.
Dia 19 Llull; Na
 Camella.
Dia 20 Llodrá; C/Joan Segura.
Dia 21
 Mestre; Mossen Alcover.
Dia 22 Perez; C/Nou.
Dia 23 Planas; Pl. Rodona.
Dia 24 L. Ladaria; C/Major.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners):11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artd; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10	 .
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 6,45; 11,05 (di-
Huns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 2020., 	 Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)












19.-St. Pau, Porto Cristo
20.-Convent
20,30.-S. Dolors, Grist Rei, Son Carrie.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St.Josep
19.-CristRei (nomes dissabtes), St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,FartAritz,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie







10.-N.S. Dolors, Son Carrie
10,30.-Convent






18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)
19.-C ri st Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent,Son Carrie
20,30.-N.S.Dolors
21 -Grist Rei, Son Macià
ES BARATILLO
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
•
 Vendo o alquilo clalet,
160 m2. Obra nueva. Zona
hipódromo y Plantas
Adrover, con árboles fru-
tales, agua y luz. Facilida-
des de Pago.
Tel. 55 30 07 y 55 40 27
(Preguntar por Pepe).
Solar Mercat de s' Anti-
gor. Informes: c/Nueva, 37
-2.
Optimist, 2 velas. (Entre-
no y competición) perfec-
to estado. Tel. 55 18 17;
preguntar por Juan.
Ocasión. Tractor BJR 35
HP dirección hidráulico
aperos, bisurco autom(.5--
co, cultivador 7 brazos,
pala frontal estiercol y tie-
rra. Vealo en Garaje
Morey. Silencio, 56 - Tel. 55
04 76.
Vendo piso en Palma.
Zona Hiper. 3 dormitorios.
Tel. 55 35 10.
Piso en Porto Cristo, Fo-
nera, 125 - 1A. Tel. 55 11
57.
Planta baja Porto Cris-
to.Techo libre. Tel. 55 35
10.
Taplsos turcs I perses. De
20.000 a 140.000 pessetes.
Tel. 55 29 03.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Vespa 74 seminova. PM-
U. Preu a convenir. Tel. 55
02 42
Piso junto Plaza Ramón
Llull 80 mts.2 - 3 dormito-
rios. Informes: Tel. 58 16 31
de 12 a 22 horas.
Casa en Porto cristo, 100
m2.	 Completamente
amueblada.	 PreCio:
6.000.000 . Informes: 55 44
68 horas oficina.
Solar Porto Cristo Novo,
711 m2. Tel. 57 07 43.
Casa	 Porto	 Cristo,
Avda.Amer. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormito-
rios. Posibilidad despa-
cho. Tel. 55 21 28. Noches.
Primer piso en Pl. Sa
Bassa. Tel. 55 29 13 y ma-
ñanas de 8 a 15 en 55 16
51.
Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15 h. 55
16 51
Moto Guzzi 63 cc. PM 10
mil. Ideal para colección,
totalmente restaurada,
documentada y con [IV.
Informes al 55 13 71. Sr.
Riera
Minicrucero en buen es-
tado. Tel. 55 41 26.
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98..
Mobylette Cady Semi-
nuevo. Precio convenir.
Tel. 55 30 19.
Seat 133. Matrícula PM-




Buen estado. Informes: Tel.
58 55 38
Vendo Seat 131 Diesel




tadora. Informes tel. 55 27
50, de 8 a 14 h.
Compraria máquina
d' escriure usada, en bon
estat, a ser possible de
carro gros. Tel. 55 34 23.
Compraría radiadores
calefacción usados.
Razón: Tel. 55 02 19.
Compro finca rústica de
3 a 4 cuarteradas. Teléfo-
no 58 16 31. A partir de las
12 de la mañana.
Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Telé-
fono 55 03 28.
Compraría un 470. Tel.
55 11 29.
Se compren disfraços
en bon estat. Tel. 55 49 95
de 19,30 a 21.
LLOGUERS
Alquilaría local en Ma-
nacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.
Alquilaría cochería en
Manacor. Tel. 55 06 61.
Preguntar por Xim (de 1,30
a 2 horas).
Piso o casa para alqui-
lar, sin muebles. Tel. 72 19
58.
Busco piso para alquilar
en Porto Cristo. Informes:
Tel. 55 47 70
Se alquila local comer-
cial, en el centro de Cala
Millor (a 50 mts. playa). In-
formes: Tel. 58 56 68.
Busco piso o planta
baja amueblada para al-
quilar. Tel. 55 31 13.
Necesito local, planta
baja o piso primero para
alquilar. Imprescindible
ducha y sala grande. In-
formes: Tel. 23 52 66 - 20 52
66 (noches de 20 a 23 h.).
DEMANDES
Se necesita trabajo.
Cualquiera, 27 años. Tel.
57 10 29.
Se necesita operario
para trabajo en carpinte-
ría. Tel. 55 13 08.
Se busca licenciado en
informática. Tel. 55 25 22,
lunes y miércoles a partir
de las 4.
Chica 20 años. Conoci-
miento inglés y alemán.
Busca trabajo. Tel. 55 51
75.
Se necesita dependienta,
16 años, en Calas de Ma-
llorca. Tel. 55 11 64.
Busco trabajo para pe-
luquera con experiencia.
Informes: C/. Cirer y Pont,
26.
Chica de 22 años con
estudios de informática y
mecanografía busca tra-
bajo. Informes: tel. 55 33
44.




Se necesita profesor o
profesora de EGB para
clases particulares. Im-
prescindible tenga
coche. Tel. 57 33 63.
Somos dos chicas y bus-
camos trabajo. Tel. 55 38
23




cor. Consulta cada día.
Horas convenidas.
Tel. 55 51 98.
Extraviados lentos gra-
duados. Se agradecerá
su devolución. Tel. 55 49
95.
Necesitaría una silla de
ruedas. Tel. 57 16 70.
Se dan clases de EGB,
contabilidad y mecano-
grafia. Tel. 55 21 28 ro-
ches.
Es donen classes de gui-
tarra. Tel. 55 09 72.
Si alguien quiere regalar
muñecas rotas o viejas




Tel. 55 34 37.
Greixera
d'ous i







Francisco Gomila, 86 - Para encargos Tel. 55 08 31 - MANACOR
(Per a quatre persones)
Després d'haver menjada
tanta tita i per a desembafar,
cercarem un plat una mica més
auster, amb uns ingredients
més bons d'assimilar, encara
que res tengui que envejar a la
resta que hem anat publicant:
ens referim a la greixera d'ous i
hortalisses.
A aquest temps, passat l'hi-
vern, comencen a trobar-se a
sa plaça bones i sanes hortalis-
ses: xítxeros, carxofes, etz.
Aquest plat d'avui, en certa ma-
nera, aprofita totes aquestes.
Per a fer una greixera per a
quatre persones precisam vuit
ous bollits. Quatre carxofes
normals, dues grapadetes de
xítxeros i un quilo, aproximada-
ment, de patató. Mitja ceba,
tres tomàtigues de remallet,
una cabeça d'alls, una fulla de
lloré i un ramet d'herbes de ca-
ragols.
Dins una greixonera de test
sofregirem la ceba amb un po-
quet d'oli i acte seguit hi tirarem
les patates pelades; hi anirem
afegint la tornàtiga, la carxofa,
els xitxerets, la fulla de lloré, la
cabeça d'alls sencera i les her-
bes de caragols. Hi posarem un
poc de sal i pebre bo i ho ani-
rem remanant perquè les pata-
tes agafin el gust de tot el que hi
hem posat.
Si el sofrit ens surt massa
blanquinós hi podrem posar
mitja culleradeta de pebre bord
dolç.
 Hi posarem aigua fins que
ho tàpiga bé i ho deixarem
coure fins que les patates si-
guin cuites. Ja a lo darrer hi po-
sarem els ous bollits, xapats en
dos bocins. Ho deixarem bollir
una mica, a fi de que espesses-
quin la salsa.
Vuit milions de pobres, problema de tots
Andreu Genovart
La Setmana Santa és per els
creients temps de pregaria i con-
versió, d'esperança i de vida, de
cita amb Jesús i el seu missatge
d'amor redemptor i llibertador de
l'home. De trobada i compromis
esperançat amb la nova vida que
brolla de l'experiència cristiana de
la mort i resurrecció del Senyor
Jesús.
»Estimau-vos els uns als altres
com jo vos he estimat». Les parau-
les de Jesús al darrer sopar, avui
com ahir, irradien »tendresa i pas-
sió per l'home». La set i llibertat de
justícia dels fills de Déu colma l'es-
perança d'una vida digna, justa i
solidaria de tots els homes.
Ahir, com avui, el Manament de
l'amor convoca la comunitat cris-
-na i acull tots els homes de bona
- tat per compartir la sort dels
anunciar-los l'Evangeli.
són vuit milions d'espan-
,i ue, a distints nivells, viuen,
6orreixen i moren tancats dins el
cercle de la pobresa. Així ho testi-
monien els estudis realitzats per
Caritas Espanyola.
En front d'aquesta realitat els
creients ens hem de preguntar:
¿Podem celebrar el Dia de l'Amor
Fratern amb la conciència neta?
Perquè en una societat com la
nostra, majoritàriament catòlica,
tots, de qualque manera, som
respponsables de la pobresa dels
nostres germans.
Davant el drama dels pobres no
basta la compassió emotiva, ni .el
donatiu ocasional, que tal vegada
tranquilitza de moment les nostres
conciències. Molt manco el confor-
misme o el fatalisme davant lo ine-
vitable, com actitud i resposta da-
vant la gravetat dels problemes
dels pobres. Es necessari canviar
de rel els nostres comportaments
cristians. Es precis canviar la nos-
tra manera de viure i de relacionar-
nos amb els pobres.
Es parla molt entre nosaltres de
«progrés i societat avançada».
Però ¿ens hem quedat en procla-
mar Ilibertats formals no sempre
d'acord amb la dignitat i els drets
de l'home? Resulta difícil admetre
que una societat progressa quan
té vuit milions de pobres. Més bé
indica que la salut moral d'aquest
pobre està greument malalta. La
nostra democracia no passarà de
ser merament formal si ningú es
preocupa eficaçment de fer-la real
per tants de milions de sers hu-
mans que, al nostre país, viuen
dins la pobresa i no poden exercir
d'una manera efectiva una gran
part dels drets fonamentals de la
persona humana.
La situació requereix un nou es-
forç solidari per part de tots:
creients i no creiens. Es problema
de tots. Es inclús una »qüestió
d'Estat». Es fa necessari trobar i
posar en marxa nous espais i ini-
ciatives solidaries, capaces de
respondre eficaçment el desafia-
ment de la pobresa entre nosal-
tres.
S'ha de respondre i donar ga-
ranties de credibilitat a »l'Evangeli
dels pobres» amb la »practica so-
cial de l'amor fratern». Perquè si el
missatge cristià
 sobre l'amor i la
justicia no manifesta la seva efica-
cia en l'acció per la justicia en el
món, molt difícilment obtendra cre-
dibilitat entre els homes del nostre
temps.
Quan els temps són difícils per a
tots, no es pot abandonar a la seva
sort als qui -com els pobres, els
aturats, els emigrants- sols tenen
els seus braços per mantenir-se.
(Extret del comunicat de la Comis-
sió Episcopal de Pastoral Social)
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Ejemplo de financiación a2 años.
Nominal	 Intereses	 Intereses	 Total
del crédito	 1•• ario	 2 año	 aplazado
500.000 Pts
7190.000 Pts
0 Pts.	 60.000 Pts
(0%)
	 (12%)







Los Nuevos Seat vienen como nunca. Y vas a verlo con tus
propios ojos.
Te lo ponemos fácil. Te damos lo que no te da nadie: un abanico
de fórmulas de financiación a tu medida que ponen los Nuevos Seat
a tu alcance.
500.000 PTAS.
SIN INTERESES DURANTE EL PRIMER AÑO,
50.000 PTAS.
MINIMO POR TU VIEJO COCHE, ESTE COMO ESTE, 0
370 EDE I7NTERES DURANTE EL PRIMER MO
Para pagar, tienes tiempo. De entrada puedes dar el mínimo,
el 10%, y luego dispones desde 24 hasta 48 meses.
Y esto no es todo. Ven a tu concesionario Seat y te informaremos
de otras propuestas que pueden
ajustarse mejor a tu caso particular.
Los Seat que tú querías
ya están en tu concesionario.
Ven a ver los Nuevos Seat.
Esta oferta es de duración limitada.
411M In
=AI  
VISITEN OS EN:        
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km.
 49- Tel 55 01 25 - Manacor
7/7FY7(raiLf:L5:7
OPTICO DIPLOMADO
ClConquistador 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 - MA NA COR
